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i A C T U A L I D A D E S 
— ' • E l Partido Liberal debe rniíf^n™^ ^ t 
i doctor Zayas-para sustituir U ^ Z T l ^ l 
ha se.ubra.lo la desdicha ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
| disjniuuído la producción. ' merlMao la riqueza, 
;Sí . elauia loda la isla dtwde la !Hi.;k,,i,.i 
río hasta la de Santiago de Cuba C o ^ ^ T ^ P inar del 
^os resultados sean otros! ' P qUe el P^edimiento cambie 
Sí, .todo el país lo dice, el Gobierno conservador ha sido una des 
crracia para la nación!" uu una aes-
¿E1 Gobierno conservador o la lluvia pertinaz que perturba la 
zafra y asma la cana? 
Y si fuera cierto que el Gobierno conservador ha sido una des-
^acia para la nación ¿cómo se explicaría las relaciones íntimas 
que aún no hace mucho tenía con él el Sr. Zayas? 
¿Es que este no necesita ya para nada de la benevolencia del 
gobierno ? 
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¿i 
Pancho Villa herido. 
Los carrancistas otra vez en Méjico, 
Y Mr. Wilson declarando que hay que dejar a los mejicanos 
oportunidad para conquistar la libertad. 
Lo cual podría pasar como línea de conducta antes de haber 
anidado a Madero y de haber tomado a Yeraeruz para derrocar a 
Huerta. 
Y sobre todo, antes de haber declarado la guerra, a España por 
tener un foco de perturbación en Cuba muy perjudicial para los 
Estados Unidos. 
Pero ahora es un poco tarde ya para declararse paladín desin-
teresado de la libertad absoluta, de los pueblos impulsivos. 
Hablando de los métodos empleados por los "apóstoles" del 
marquismo y del socialismo, dice el Heraldo que "la sociedad tiene 
ierecho a defenderse contra esas propagandas perturbadoras." 
Opinamos lo misnio. 
Italia llama a todas sus reservas, 
I N C L U S O L A S D E 1 8 8 8 
L O S R U S O S E N 
P E B A S E O T R Í 
E N S O I S S O N S 
E l Secretario de Gobernación, Sr. Hevia, se está ocupando se-
camente en la persecución del bandolerismo. 
Si su acción enérgica da tan buenos resultados como la que em-
pleó en contrarrestar la propaganda anarquista, mucho tendrá que 
ígradecerle el país. 
E l i ''GAZ/EI/L/E'' INUTILIZADO 
Copenha^uen, 30. 
E l crucero ligero alemán "Gaze-
He" recibió tan serias aver ías al ser 
atacado por un submarino en el Bál-
tico, que es probable que no pueda 
ser reparado. 
E L BANCO A L E M A N NO PAGA 
DIVIDENDO. 
Berna, 30. 
Un despacho particular que se ha 
recibido de Berlín, dice que el Ban-
co Nacional de Alemania no puede 




Lps autoridades de Varcerova, en 
la frontera rumana, han arrestado a 
varios oficiales austr íacos, acusados 
de introducir un contrabando de hom-
bres y explosivos, destinados proba-
blemente a destruir los vapores ru-
sos que transportan por el Danubio 
pertrechos de guerar para Servia. 
MAS VICTORIAS TURCAS. 
Anunciase en esta capital que los 
turcos han alcanzado nuevas victo-
rias en la Provincia de Kors. 
300 prisioneros hicieron los turcos 
cerca de Ott i . 
Continúa el avance de los otomanos 
en la Persia. 
LOS RUSOS OCUPAN A T A B R I Z 
"Le Mat in" dice que las fuerzas 
rusas han ocupado a Tabriz. 
A R M E N I H E S -
GRAN BATALLA 
AVIADORES QUE SE A H O G A N 
Berlín, 30. 
Dícese en esa capital que tres de 
los aviadores Ingleses que bombar-
dearon a Ostende y Zeebrigge se aho-
garon en el Estrecho de Dover. 
MUERTE DE U N IRLANDES PRO-
M I N E N T E . 
Dublín, 30. 
Mr. John Clancy, que fué electo 
Alcalde de Dublín en el 23 del mes 
en curso, ha falecido repentinamen-
te a la edad de 74 años. 
Mr. Clancy es tuví preso en una 
ocasión acusado de "fenianismo." 
Fué partidario decidido de Par-
nell. 
D I M I T I O E L GABINETE PE-
RUANO. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, señor Gazzani, dimitió su cargo 
el día 28 del corriente, y el 29 fué 
herido gravemente en el vientre por 
don Juan Durand. E l odio de este 
don Juan proviene de la petición que 
hizo el Perú a Chile, para que expul-
sara de su territorio a su hermano 
don Augusto Durand que se encuen-
tra desterrado en Chile a causa de sus 
campañas revolucionarias. Después 
de este suceso el gabinete peruano 
en masa dimitió. 
MUERTO POR EQUIVOCACION 
Londres, 30. 
Despachos re Francia dan cuenta 
de la muerte, debida a un error, del 
piloto de un aeroplano francés. 
La máquina se vió obligada a ate-
rrizar, a causa de un aciedente y 
cuando el piloto se dir igía a pie, por 
(Pasa a la úl t ima plana) 
CABLEGRAMAS DE 
ESPAÑA 
ANIMOS EXCITADOS E N BAR-
CELONA. 
Madrid, 30. 
Con motivo de la autorización con-
cedida a los radicales de Barcelona 
para celebrar un mit in ferrerista, se 
encuentran excitados los ánimos en 
la Ciudad Condal. 
Se teme que ocurran choques entre 
las izquierdas y las derechas. 
Las autoridades han tomado pre-
cauciones para evitar posibles alte-
raciones de orden oúblico. 
PROYECTOS DE FOMENTO 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Fomanto, señor 
Ugarte, además de la cuestión de los 
ferrocarriles secundarios y es t ra té -
gicos, tiene en estudio varios proyec-
tos que serán presentados a las Cor-
tes en la presente etapa parlamen-
taria. 
Entre esos proyectos figura uno de 
protección a la industria vinícola, otro 
sobre abastecimiento de agua a las 
pequeñas poblaciones y otro acerca 
de la repoblación de los montes del 
Estado. 
CAMPAÑA M A U R I S T A 
Madrid, 30. 
La Juventud maurista de Barcelona 
ce lebrará en brecve un mi t in de pro-
paganda política. 
En distintas ciudades se celebra-
r án actos análogos. 
Entre los elementos mauristas rei-
na gran entusiasmo para la campaña 
que piensan emprender. 
M E N U D E N C I A S 
GENTE SANA 
Había bastantes años que yo sim-
patizaba con Alemania, no por su 
ciencia, ni por su arte, n i por su in-
dustria, n i por su cerveza, ni por sus 
embutidos. 
N i siquiera por haber sido la pa-
t r ia de Goethe, de Heine, de Wagner 
y de Nietzche, genios para mi mucho 
m á s incomprensibles que los "propios 
embutidos alemanes. 
Yo simpatizaba con ese pueblo por 
su fama de fuerte y varonil. En es-
tos tiempos de universal degeneración 
el pueblo a lemán constituía para mí 
una esperanza. 
Con esta disposición de ánimo me 
embarqué una vez para E s p a ñ a en 
un vapor a lemán y entonces tuve 
ocasión de confirmar y ratificar mis 
s impat ías por los teutones. 
Dos días antes de llegar a la Co-
r u ñ a se celebró a bordo una gran 
fiesta de la que formaba parte un 
espléndido banquete. 
Consignaré aquí, antes de que se 
me olvide, que no son tampoco^ las 
comidas alemanas las que a mí me 
seducen. Aun recuerdo con horror 
aquellas "cabezas He jabal í ." aquellas 
"espaldas de buey" y aquellos paste-
lones iluminados por dentro que apa-
recían en el "menú." 
Pero aquel banquete tuvo una par-
te espiritual y representativa que 
fué lo que me encantó. E l salón es-
taba deslumbrante; pero a la _mitad 
de la comida se apagaron de impro-
viso todas las luces y nos quedamos 
sumidos en tinieblas. 
Cundió la alarma entre los que no 
estaban en el secreto, pero el susto 
se desvaneció al instante. De pronto 
se oyó una. música dulce y lejana la 
cual se iba acercando por momentos. 
Enseguida aparecieron en la puerta 
del salón unas lucecillas de colores. 
Portaban estas lucecillas unos se-
res extraordinarios que representa-
ban guerreros, dioses, héroes, gno-
mos, cíclopes y otras figuras maravi-
llosas, las que avanzaron por entre 
las mesas procesionalmente. De t rás 
de todas apai'eció rodeada de luces la 
imagen de una Germania gigantesca 
con su manto imperial, sus crenchas 
rubias caídas- sobre los hombros, su 
corona y su cetro de oro. 
La procesión dió una vuelta a todas 
las mesas, grave, imponente, magn í -
fica, sin producir otro ruido que > el 
de la blanda y melancólica música 
que la acompañaba. Luego se fué re-
tirando por dond^ había venido de-
jando el comedor otra vez a obscu-
ras. 
Mas éste se iluminó de repente y 
entonces v i algo que me impresionó 
mucho. La olímpica Germania apare-
ció sentada en un magnífico trono ro-
deada por los personajes estupendos 
que la habían acompañado en la pro-
cesión. Entonces el capi tán del buque 
se puso en pie, los oficiales y pasa-
jeros alemanes hicieron lo propio y 
los demás comensales les imitamos. 
El capitán habló entonces. No pu-
de entender una sola palabra de su 
discurso, pero supuse que sería un 
canto o salutación a la madre Ger-
mania a la cual se dirigía y el cual 
cantó fué a menudo interrumpido por 
aclamaciones frenéticas. 
Yo me admiré y me enternecí ^ al 
ver cómo aquellos hombres rendían 
un homenaje a su patria en medio 
del océano. 
Por f i n , al final del banquete ocu-
rr ió algo que a muchos latinos les 
pareció grotesco, pero que a mí me 
encantó. Por las mesas se habían dis-
tribuido unos juguetes y unos gorros 
de papel de formas diversas y capri-
chosas. El primero que se encasque-
tó el gorro fué el capitán al que 
imitaron sus compañeros de mesa. 
Todos los demás hicimos lo mis-
mo y al vernos unos a otros con tan 
ridículos tocados pi'orrumpimos en 
grandes carcajadas. 
Aquella escena, sin embargo, ma 
dejó meditabundo. ¡Qué sanos! ¡Qué 
ingenuos! ¡Qué sencillos! ¡Qué fuer-
tes me parecieron aquellos hombro-
nes de aspecto carlovingio gozosos 
y contentos en medio de un espec-
táculo propio de la n i ñ e z ! . . . 
En otro buque tripulado por gen-
tes más cultas y snpercivilizadas se 
hubiera celebrado la fiesta con un 
concierto de música más o menos lán-
guida y sensual, o un baile con su 
correspondiente "turkey t rp t" o "tan-
go argentino." 
En éste presencié lo que dejo na-
rrado. De aquella sencillez, de aque-
lla ingenuidad infanti l , de aquel cul-
to a la patria v de aauella sanidad 
do corazón y de espíritu deduíe la 
grandeza y el nod«T de Germania. 
M . Alvarez MARRON 
t 
^ J T ^ ^ ^ E C A M P A Ñ A DEL EJERCITO RUSO E N L A S CERCANIAS DE G U M B I N N E N , P R U S I A O R I E N T A L 
os 
^na vez más abr i r á sus puertas 
efa tarde, para reanudar las carre-
«ecto del mal tiempo, el "Cuba-Ame-
l a n Jockey Club, en sus magmñ-
cos terrenos del "Oriental Park" de 
|vlananao, ofreciendo uno de los me-
jores programas que para esta fies-
^ na podido arreglarse y el público 
,;Ue siente interés por esta clase de 
sPort" podrá darse cuenta de ello 
• * de ios trabajos realizados para po-
r la pista en condiciones de compe-
lr con las mejores de su clase. 
, ^1 mejor número del programa es 
'a cuarta carrera con un recorrido 
S!e ̂ ina milla y en ella tomarán parte 
I kCabalIos de los mejores de los es-
tablos del "Oriental Park" de Maria-
0! las otras carreras son de un 
¡"•"so de 5 y medio furlongs (un fur-
eUÜ& igual a un octavo de milla) que 
5 U distancia favorita que puede 
^ropoTCionarse a los que se deleitan 
Coa este "sport." 
las público Que asista esta tarde a 
ta i031'1*61"33' se da rá inmediata cuen-
ció sirinúmero de obras y modifica-
„ ones realizarlna riin-nnt.ft esta úl t ima 
seman 
La Ca f espléndida casa "Club," es tá 
te ' terrninada y desde su espaciosa 
irá los miembros del mismo po-
li1 ya presenciar las carreras, 
tirá nueva rampa construida permi-
ün ? ôs que ocupen los palcos tener 
. I f t i ^^odo acceso a la misma, sin ser 
estados por la muchedumbre. 
Púbf Bamla Municipal, delei tará al 
^ICo con un selecto programa, 
jo 3s condiciones de la pista han me-
baj mai-avillosamente con los tra-
nants realizados y el buen tiempo rei-
lia, e ahora, haciendo que la misma 
- secado completamente, fac i l i -
* * ios caballos que toman parte 
en las carreras, poder tomar su ver-
dadera velocidad en las mismas. 
En lo sucesivo se espera no haya 
m á s interrupciones aunque hubiese 
mal tiempo. La magnitud del progra-
ma de hoy, tomando parte los esplen-
didos caballos de "pura sangre'' ha-
r án que las carreras se disputen pul-
gada a pulgada; la primer carrera 
empezará a las 8 p. m. en punto 
arrancando a dicha hora los caballos 
de la meta. 
Mañana domingo se espera asista 
el mismo numeroso y selecto público 
que concurrió el pasado domingo, 
combinándose para este día un nue-
vo y selecto programa en el cual 
han puesto especialísimo cuidado el 
señor H . D. Brown y sus asociados. 
Los domingos, las carreras empe-
zarán media hora antes, esto es, a las 
dos y media en punto y constara 
de un programa de 6 carreras, no ha-
biendo carreras los LUNES. 
M . L . de Linares. 
POR OFENSAS A L A MORAL 
Los agentes Valentín Otero y E. 
Salabarr ía detuvieron a Juan Duarte, 
sin domicilio, a quien reclamaba el 
Juez Correccional de la tercera sec-
ción por ofensas a la moral. 
Ingresó en el vivac. 
" L A Z A R I T O " 
Lázaro Fernández y Hernández 
(a) "Lazarito" fué detenido y remi-
tido al vivac por estar circulado en 
causa por hurto. 
La detencióu la practico el agente 
Brignardelly, 
P E U G I I U S P Í R U N T E S 
PRIMERA T A N D A 
Borrachito y Agua de ñame son dos 
excelentísimos ciudadanos que por 
distracción, sin darse cuenta de lo 
que hacen, suelen apoderarse de lo 
agsno contra la voluntad de su due-
ño. 
Días a t r á s pudieron atrapar una 
caja de latas de leche condensada y 
fueron a venderla a un bodeguero 
de la Calzada del Monte. 
U n señor Chile, detective, pudo 
descubrir el hecho, investigando muy 
sabiamente, y detuvo a los dos so-
cios, presentándoles en la Jefatura 
Judicial. 
Ya en presencia del juez señor 
García Sola, trataron con infinitos em-
bustes descabellados de desvirtuar la 
acusación, de manera que preten-
diendo lo contrario, ratificaron lo di-
cho por el señor Perú , es decir, Chi-
le. 
Por su parte el bodeguero se enre-
dó y lió de ta l modo para justificar 
la estancia de la caja de latas en su 
establecimiento, que su culpabilidad 
en el caso quedó del todo clara y 
patente. 
Por lo tanto, el juez condenó a 
Borrachito y Agua de ñame como 
reincidentes a noventa días de arresto 
y a treinta y un pesos de multa al bo-
deguero. 
SEGUNDA T A N D A 
Constituido el tribunal con la pre-
sencia del señor Fiscal, vióse el caso 
de dos señores dueños de Fábr icas de 
tabacos, acusados por infracción de 
la ley de loterías , consistente en ofre-
cer regalos a los compradores de ca-
jetilas con tikes que, generalmente, 
no tienen valor alguno, y sí uno solo 
en todo una rueda, lo cual constitu-
ye el juego de azar, dando validez a 
la acusación. 
Y es claro, el señor García Sola, 
aflojó a cada uno de los fabricantes 
ciento cincuenta peso^ de multa, que 
para algo han de ser fabricantes y 
suponérseles dinero. 
Y las can-eras de caballos con 
apuestas mutuas, sin cesar se cele-
bran en el Oriental Park de Maria-
nao. 
¡Y viva la josticial 
TERCERA T A N D A 
¡Así como ustedes lo ven escrito! 
U n individuo con aspecto de ena-
morado bobo, acusa a una buena mo-
za, pero -buena, bonita, elegante, y 
elegante por añadidura, de que, sin ha-
berla dado motivo, le insultó, galle-
teándole. 
¡El pobre! 
La acusada con lenguaje pintores-
co, marcadamente de su país , dijo en 
sustancia, que no le había tocao aun-
que lo merece por seguirla a todas 
partes como la sombra al cuerpo. 
Don Leopoldo, es claro, envió una 
sonrisa enigmática a la guapísima, 
doblemente, enviándola sin novedad 
por donde había ido. 
El de la hiperemia la seguió con 
ojos c a í d o s . . . 
¡El pobre 1 
C 
e a 
E L IMPUESTO SOBRE L A CERVE-
ZA E N I N G L A T E R R A . 
E l nuevo impuesto sobre la cerve- ¡ 
za ha tenido el efecto de revivir la 
olvidada práct ica de la fabricación do-
mést ica de aquella bebida en los dis-
tritos rurales de Inglaterra, 
Y si se extiende la resurrección de 
esta antigua costumbre f r acasa rá eis 
cuanto al impuesto sobre la cerveza, | 
el plan de Mr. Lloyd Gecrge de au-
mentar los ingresos con destino a los 
gastos de la guerra, y padecerá tam-
bién quebranto la industria cerve-
cera. 
La cerveza puede hacerse en el ho-
gar con el gasto de centavo y medio 
por cada pinta, o sea con una econo-
mía de cuatro centavos y medio del 
precio a que se vende en los mostra-
dores públicos. 
A los cabezas de famil ia que pa-
gan menos de cuarenta pesos anuales 
de contribución les es tá permitido ha-
cer en casa la cerveza libre de toda 
clase de impuestos. 
De ahí el que se haya vendido abo-1 
ra gran número de barriles vacíos | 
para la cerveza doméstica y el que 
los vecinos se presten ios calderos 
para fabricar por si mismos la bebida 
nacional. 
SI BEBE O NO 
U n colega neoyorkino del 95 refiere 
la siguiente autént ica curiosa histo- í 
ria, acaecida allí recientemente, y 
que ha sido durante algunos días e l 
lemg. de todas las conversaciones en j 
los clubs de New York. 
Habitaba en un mismo hotel de es-
ta úl t ima ciudad el matrimonio Brad-[ 
ley Martins, persona muy estimables i 
y de gran posición financiera, y el i 
caballero George de Forest Grant. jó- i 
ven de hermosa figura y muy celebra- i 
do por sus fortunas en el amor y en 
el "Sport." 
A pesar que éste no había sido pre-
sentado a los señores Bradley Mar-
tins, que ocupaban una serie de ha-
bitaciones contiguas a las suyas, vió-
se una m a ñ a n a sorprendido con el 
siguiente billete, que un criado le en-
t regó cuando el trasnochador clubman 
se hallaba aun en el lecho. 
E l billete decía as í : 
"La señora Bradley Martins tiene 
el honor de cumplimentar al señor 
George Forest Grant, y le ruega le 
haga saber si podrá cederle sus ha-
bitaciones para una sobrina de di-
cha señora ." Ante aquella ex t raña 
misiva, el caballero permaneció atóni-
to, su sueño se despejó por completo, 
y saltando de la cama contestó por 
escrito en los siguientes t é rminos : 
" E l señor George de Forest Grant 
ofrece sus respetos a la señora Brad-
ley Martins, y desea saber si su so-
brina bebe o no." 
Fáci l es de suponer el efecto que 
en la dama produjeron estos renglo-
nes, y momentos después, la enojada 
señora enviaba a su inconveniente ve-
cino este otro billete: "La señora 
Bradley Martins es tá ex t rañadís ima 
de la intempestiva pregunta que le 
ha dirigido el señor George de Fo-
rest Grant; pero le responde categó-
ricamente que su sobrina no bebe" n i 
ha bebido nunca." Muy satisfecho 
con esta respuesta, el joven puso f i n 
a tan original correspondencia con 
la siguiente misiva: " E l señor Geor-
ge de Forest Grant siente mucho no 
poder ceder las habitaciones que ocu-
pa en el primer piso a la sobrina de 
la señora Martins porque supuesto 
que osa señori ta no bebe, le será fá-
cil subir hasta el segundo piso, cosa 
que no siempi-e puede realizar el se-
ñor de Forest Gran t " 
LLEGO DE C R I S T I A N I A 
E L " M Y R D A L " 
Después de una penosísima tra-
vesía llegó esta mañana de Cristia-
nia, de donde salió hace 55 días, el 
| vapor noruego "Myrda l " que condu-
ce un cargamento de mercancías en 
| general, formado por leche conden-
! sada, mantequilla, adoquines y otr-as, 
j U N A TORMENTA HORRIBLE 
El "Myrda l " salió de Cristiania el 
i 2 de Diciembre últ imo. 
El día 23 empezó a sentir los efec-
¡ tos de un tiempo muy malo, que al 
j llegar al día siguiente, o sea el de 
j la Noche Buena, se trocó en una te-
rrible tormenta. 
La furia de la tormenta era ta l , 
que el Capi tán Mr. Olsen creyó que 
su barco se perdía irremisiblemen-
te. 
E l temporal siguió hasta los días 
25 y 26 y causó al barco noruego las 
siguientes aver ías : 
Rotura de 3 planchas de un cos-
tado y hundimiento de otras tantas 
de la cubierta. 
Rotura de todas las lucetas de las 
cámaras y de las lumbreras, rotura 
del telégrafo de las máquinas . 
Los dos botes salvavidas colocados 
en cubierta cerca del puente queda-
ron destrozados, así como los ban-
cos, barandillas y otros muebles. 
El Capitán, por efectos de un gol-
pe de mar, resul tó lesionado en la 
espalda. 
TUVO OUE REFUGIARSE E N L A S 
AZORES 
A causa de estas averías , el Capi-
t án del "Myrda l " tuvo que entrar de 
arribada forzosa en el puerto de Fa-
yal (Islas Azores) en donde perma-
neció hasta el día 10 de Enero para 
reparar las aver ías y reponer las 
planchas rotas. 
De allí salió ese día para la Ha-
bana y en esta t raves ía volvió a en-
contrar otro nuevo temporal que lo 
azotó varios días, aunque sin causar-
le nuevos daños por no haber sido 
de tanta intensidad como el prime-
ro. 
PRIMERA VEZ QUE V I E N E 
E l "Myrda l " es un buque ya algo 
viejo de 2631 toneladas, 23 tripulan-
tes y 20 pies de calado, siendo és ta 
la primera vez que viene a la Haba-
na, no así el Capitán Mr. Olsen que 
ya ha venido otras veces. 
LO DIERON POR PERDIDO 
La demora de este buque ha sido 
tanta, que se llegó a creer que el bu-
que se había perdido, hasta que se 
supo que había entrado de arribada 
forzosa en las Azores. 
A l llegar a la Habana, el Capi-
tán se encontró un montón de cartas 
y cablegramas, que habían dirigido 
desde Cristiania, inquiriendo su pa-
radero. 
El aspecto del buque noimego es 
bastante lastimoso, notándose en él* 
claramente los estragos que le cau-
só el temporal. i ' 
'i 
(Pasa a la última plana) A\ 
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E D I T O R I A L 
L A B U E N A D O C T R I N A 
• E s creencia generalizada que los gobiernos están sometidos a los 
partidos cuyo eredo profesan y por cuya causa han de plegarse a to-
das sus pretensiones y exigencias; que el hecho de que triunfen los 
hombres de un partido en los comicios por el voto de sus correligio-
narios, es razón para que queden obligados a atenderlos sin tasa ni 
medida y a satisfacer todos sus deseos o aspiraciones. Este es un cri-
terio completamente erróneo, y es preciso dhodgarto y combatirlo 
para que no se s?gan acariciando tan funestas tendencias. 
Hace pocos días leímos un interesante trabajo del distinguido 
escritor don Baldomcro Argente, en que se hacen estas declaraciones: 
•'Los Gobiernos no lo son de partido, aún cuando los partidos los 
lleven al Poder. Los gobiernos son depositarios de las energías de 
la nación y de los resortes del Estado. Se les otorga tan altos recur-
sos morales y jurídicos, para que, con una misión armónica de las ne-
cesidades nacionales y de los medios con que pueden hacer frente a 
ella, deslinden claramente lo que importa al interés general ŷ lo 
que'son apetitos particulares, a fin de hacer resistencia firme a éstos, 
acrecentando los caudales económicos y éticos con que han de v m r 
aquellos." 
Esta es la buena doctrina, la que debe propagarse, por querva 
tomando ya proporciones peligrosas la creencia de que los gobier-
nos deben estar sometidos a los partidos, siguiendo sus indicaciones 
y guiándose por sus acuerdos. 
Los partidos políticos son un instrumento útil y hasta necesa-
3-io para la vida nacional. Sus doctrinas y principios^ constituyau 
una guía para los gobernantes; su unidad y cohesión sirven de con-
trapeso eficaz para la resolución de los problemas nacionales y de 
acicate para que las cuestiones que afectan al interés general sean 
objeto de la atención que merece, solucionándose en la forma que se 
estime más conveniente a los fines que se persiguen. Pero no deben 
ni siquiera pretender tener ingerencia directa en la acción guber-
namental, que es de la exclusiva incumbencia de los que tienen la 
responsabilidad del poder, de acuerdo con la Constitución y las demás 
leyes. , 
¿ e otro modo la labor del gobierno resultaría débil, infecunda, 
y hasta podría llegar a ser peligrosa para el interés nacional; sería 
labor para una parte de los ciudadanos, no para todos. 
A desarraigar esa errónea idea debe tenderse con decisión, y 
por ello nos ha0 parecido oportuno reproducir los conceptos del Sr. 
Argente, que expresan de manera clara y concreta cuan distinta es 
la misión de los gobiernos y las de los partidos pviíticos en lo que 
se refiere a sus deberes con relación a la vida nacional y la nece-
sidad de que se forme acerca de ello un criterio muy distinto al que 
generalmente se tiene, de que los Gobiernos no son más que instruí 
mentes que los partidos pueden manejar a su antojo para satisfa-
cer aspiraciones de bandería, y hasta particulares, las más de las 
veces con perjuicio de los intereses públicos. 
E n Cuba es preciso hacer mucho en ese sentido, pues vemos 
M o d e l o R altura de 
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E N B O G A 
L.LO E L E G A N T E 
( H A Y A D E M Á S T O D A S L A S F O R M A S P R E A N U N C I A D A S . ) 
Dama simpática 
y con suerte 
—¿Vió usted, señor guasón, amigo 
de cuchufletas, como no estuve des-
acertada en i r a comprar m i billete 
a la Casa de Pellón? 
—Nunca fué desacertado i r a la 
Casa de Pellón, porque es una anti-
gua expendedur ía de suerte reco-
nocida; pero sí lo fué siempre llamar 
jugada a un soi-teo no efectuado. 
¿ N o lo cree usted as í? ; . Y cuánto 
Q 
D i a nnn w 
que frecuentemente se afirma que ri < ^ ^ > J » . « tóto_del^toj^^^« 1 ^ . ^ 
político que ha alcanzado el triunfo en los comicios y se considera 
por lo tanto que debe estar sometido a sus decisiones y acuerdos. Y 
eso no es, ni puede ser una buena doctrina. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
Mnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
l i l i 1E U GIMA 
E l teniente de navio de la Armada ¡ sición ridiculizando lo que han dado 
española don Francisco Benavente y ! en llamar política hidráulica, sin otro 
García Vega, ha sido protagonista | motivo que el de matar iniciativas de 
d ías pasados de uno de esos hechos i filiación política contraria, 
a que tan acostumhrados nos tienen , Presenta Maura un proyecto naval 
del 
15.311 y me tocaron doce mi l pesos. 
—Pero, qué ¿ los billetes los ven-
den a pedazos? 
—Fracciones he querido decir, 
criatura. Usted siempre es el mis-
mo. 
—No lo crea, señora : he variado 
mucho con el tiempo. Por eso tal vez, 
sin duda, las fracciones de los bille-
tes no quieren tocamientos conmigo. 
los soldados españoles. 
Pertenece este heroico oficial a 1a 
dotación del crucero Cataluña, cuyo 
buque hacía práct icas de cañón en las 
inmediaciones de la isla Grossa. 
A l disparar una de las piezas, fa-
lló el estopín, lo que advertido por el 
oficial ordenó abrir el mecanismo de 
cierre. Hecha la operación, cayó al 
suelo ardiendo el casquillo metálico, 
cerca de la granada y de una caja 
de municiones allí inmediata para el 
servicio de la pieza. 
E l peligro era inminente porque 
j)odía estallar la granada y con ella 
el cajón de municiones, haciendo po-
sible no sólo la muerte de los sir-
vientes de la bater ía , sino hasta la 
destrucción del barco. 
Todo esto pasó rápido como el rayo 
por la imaginación del valeroso of i -
cial a quien miraban sus artilleros 
con el estupor de quienes presienten-
la ca tás t rofe . Pero el teniente Bena-
vente, con la serenidad de los bravos 
que en nada tienen la vida propia 
cuando se trata de algo que a la Pa-
t r i a afecta, se arrojó sobre la grana-
da y la lanzó al mar, evitando a la 
nación un día de luto. 
No en valde lo miraban sus mari-
"aeros como fiando en él la esperan-
¿a única de salvación. 
E l parte del comandante del Cata-
luña especifica detalles que abonan 
mucho la conducta de este oficial de 
la Armada y como consecuencia de 
los hechos Se ha abierto juicio con-
tradictorio para concederle la Cruz 
de San Femando. 
Es lás t ima que E s p a ñ a cultive los 
sentimientos de su juventud en tan 
altos heroísmos y en tan estrechos 
cumplimientos del deber, para que 
esos hombres se encuentren en el 
curso de su carrera sin medios que 
puedan acreditar actitudes que segu-
ramente ser ían premiadas. 
No me refiero ya en esto al hecho 
heroico llevado a cabo en el crucero 
Cataluña. Me refiero a lo que Espa-
ñ a podría esperar de semejantes ser-
vidores de la Patria, si en vez de en-
cerrarse en un círculo vicioso de po-
lémicas parlamentarias, acusadoras 
de notorias y personales ambiciones, 
entrase por la vía grande del progre-
so empleando su tiempo en dotar los 
servicios múlt iples que constituyen el 
pedestal de una nación. 
A Bergamín, que Se interesa por 
la Instrucción pública, lo combate 
Romanones porque así conviene a los 
fines que persigue su partido. 
A Gasset, que lucha hace quince 
años con su programa de pantanos y 
canales de riego, lo combate la opa» 
y saca adelante el primer número del 
programa que ha de servir de base a 
un poderío mar í t imo mucho m á s ne-
cesitado en E s p a ñ a que en cualquiera 
otra nacióm \ se combate a Maura 
y a su programa y se habla de re-
constitución interior como si el pro-
blema de E s p a ñ a no fuese un proble 
CUAIIE l iTA CENTAVOS 
Esta mínima cantidad paga men-
sualmente un obrero que gane un 
peso diario para estar a cubierto 
él y su humilde familia de cual-
quier desgracia que pueda ocu-
rrirle en su trabajo; y para ello 
sólo necesita asegurarse en la Com-
pañía " L a Mutua," sociedad legal-
mente constituida para el seguro 
sobre Accidentes del Trabajo, que 
tlen sus oficinas en la calle ae Ofi-
cios, 56, por Muralla, donde se 
darán reglamentos y cuantos deta-
lles sean necesarios a todo el que lo 
solicite. 
S E C R E T H R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General or-
dinaria administrativa que, como continuación de la anterior, se cele-
brará en los salones del edificio social el martes próximo, día 2 de Fe-
brero, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E D 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
BO D E L A CUOTA S O C I A L A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana, 29 de Enero de 1915. 
C 473 4d-30 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
3t-o0. 
nión no se desoriente con las noticias 
exageradas y tendenciosas de ciertos 
corresponsales . 
Ayer explicaba el criterio que ven-
ina de conjunto con el que ha desunirse ^0 sosteniendo y no sospechaba que 
la labor vigorosa de reconsti tución1 a ,las. 24 horas tendr ía un ejemplo 
nacional a la previsora que en el ex. ! P á t i c o que ofrecer a quiénes tan 
terior nos ha de poner a cubierto de equivocadamente lo interpretan. 
las contingencias del m a ñ a n a • 
Difícilmente encontramos un ejem-
Dice un cable de Roma, cuyo co-
rresponsal ha batido todos los rc-
plo como el de la actual contienda que ' c9rds1 S\e ]°s latifundios, que el ma-
nos demuestre m á s claramente lo d i - I ̂ scai Von 1>.er Goldtz no es partidario 
fícil que es improvisar cuando se tra- i . que comience Turqu ía las opera-
ta de la seguridad de la Patria I C10.n^ ei\ Z™n escala, en contra de la 
Que se atienda en buen hora a 1 0P"uon 9* Enver Baja, 
cuantos sei-vicios dependen de la i ,ce este—según el corresponsal 
gestión del Estado, dotándose todos :cltaclo'"que 011 f380 de ,derrota'los ale-
ellos de manera adecuada y propor- ™ n e s c f r S ^ n con la responsabili-
cional; pero curt i r a las juventudes dad ,y el Eo^erno otomano t endrá 
en los heroísmos, en la dignidad na- un buen Pretexto Para concertar la 
cional, en el sacrificio de la vida por •paz'17, . . . , . . 
la Patria, para encerrarlos luego e n ' , .¿iljS P?sible ^ el Jefe de un go-
pucheros de agua hirviendo como biei'n0 dlffa ton te r ía semejante aun-
graciosamente llamaba el inolvidable I ̂ t.863 turco ? 
Vil lami l a los cazatorpederos, es ha-I Nx esto es ser diplomático, n i pue. 
cer una labor estér i l ya que nada se j de convenir a los intereses de Tm--
saca del heroísmo de esos bravos. j Quía por cuanto habr ía de restarle el 
Los marinos alemanes han demos- j apoyo a lemán, 
trado que saben hundirse con sus' ^0T otra parte s i hace dos meses 
buques flameando al viento el pabs-i ^ ^ ' o n a Ia guerra ¿con cuáles moti-
llón del imperio; pero lo han hecho vos se discurre así en la Sublime 
después de combatir, después de con- ' Puerta s i no hubo una gran derrota 
testar vigorosamente con sus cañones 
potentes al fuego del enemigo. E n 
cambio los marinos españoles llevan 
muchos años sin poder hacer otra 
cosa que suicidarse en vistosas barca, 
zas de madera demostrando un he-
roísmo que no ha servido sino para 
que E s p a ñ a pierda sus m á s preclaros 
hijos y para que el enemigo se enfa-
túe con fáciles victorias creyéndose 
un Nclson o un don Alvaro de Bazán. 
Díganlo si no, los hei-oismos que se 
atr ibuyó al almirante Dewey. 
Vea el compatriota a quien contes-
taba ayer, la clase do afirmaciones 
que he hecho yo, a f i n de que la opi-
P a r a n i ñ o s 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglo, hay que 
purgarlos. L a purga ideal, única e in-
dispensable es el bombón purgante 
del doctor Martí, que toman los niños 
con deleite. So vende en su depósito 
el crisol, neptuno y maurique y en 
todas laa boticas. Un bombón de la 
confitería con la purga oculta, i 
n i descalabro que ameritase una re 
solución extrema? 
Y por ú l t imo: aun en el supuesto 
caso de que Enver Bajá dijese lo que 
debió callar, ¿cómo es que llegó la 
noticia hasta el corresponsal en Roma 
rompiendo ese muro infranqueable 
que sostiene el mayor secreto en las 
esferas gubernamentales de cuanto 
pueda afectar a la vida de la nac ión? 
Eso tiene que ser incierto. De es-
te calibre son mis afirmaciones, de 
igual modo que sostuve que Alemania 
no había ido a la guerra por espíiñtu 
do conquista sino por la necesidad de 
salir del círculo de hierro en que se 
veía encerrada y porque para ella era 
cuestión de vida o muerto esa guerra 
económica sorda y continuada que le 
hacía Inglaterra. 
Pero esto no quiere decir que aho-
ra no se aproveche de sus conquistas, 
pues tengo por seguro que la pobre 
Bélgica, como muy graciosamente me 
decía ayer un estimado amigo, de ja rá 
de ser nación y se la r epa r t i r án entre 
Inglaterra y Alemania. 
—¿'Cómo es eso?, pregunté. 
—'Sí; el territorio belga pasará a 
Alemania y los reyes de Bélgica pa-
sarán a la Gran Bretaña. 
- _ G. del R, 
R E L U S O L 
L O I ^ I I V I F V Í A T O D O 
E l jabón por excelencia para la limpieza de los pisos, banade-
ras, maderas, útiles de cocina, etc. — 
P R U E B E L O . ote =<•• U S E L O . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S Y B O D E G A S 
receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo I 
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B a t u 
Gracias a don .Faustino Alvaroz, 
Presidente do la Colonia Española de 
Guanajay, por esta muestra que mo 
envía de aguas minero-medicinales de 
Verin, provincia do, Orense, tan efi-
caces contra las afecicones de las 
vías urinarias y en general tan regu-
ladoras do las funciones gás t r icas . 
.El señor Alvarez me pregunta por 
que, en tierras dondo se hable espa-
ñol, no ha de haber un gran consumo 
de estas aguas ,las más li t ínicas de 
Europa ,y por consiguiente las más 
indicadas para ayudar al r iñón a ex-
pulsar cálculos y arenillas, productos 
del ácido úrico ,que hacen padecer 
tanto a la humanidad. Y dígole que 
suena mejor Vichy.Hopital , y parece 
Rebosante de Salud 
Las mujeres enfermas, debilitadas, 
enflaquecidas, que quieren ponerse 
sanas, hermosas, fuertes, recurren in-
defectiblemente a las pildoras del 
doctor Vernezobre, que Ies da car-
nes y les hermosea el seno. Es un 
reconstituyente ideal. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en to-
das las famacias. 
Complemento de Belleza 
No hab rá mujer bella que quiera 
lucir en todo su esplendor esa bele-
za, que no tenga en su tocador el arre-
bol perfumado del doctor F ru ján , que 
hace de su aterciopelado rostro, el pé-
talo de una rosa deliciosa y atractiva. 
El arrebol del doctor Frujau, de co-
lor sin igual, da la nota de comple-
ta belleza a las m á s bellas. 
El asmático resolvió 
su problema 
E l asmático, el hombre que por me-
ses ha tosido interrumpidamente, que 
no ha cesado de sufrir, que se ha de-
sesperado muriendo materialmente en 
angustiosas asfixias, que han aniqui-
lado sus fuerzas, es tá ya libre de 
la preocupación tremenda que su as-
ma ponía en su ánimo, y des t ru ía su 
salud. -i ' 
Resolvió su problema, porque ya 
el asma desaparece, por haberse pues-
to en cura tomando Sanahogo, un fa-
moso preparado de un médico ale-
m á n de la facultad de Berlín, que a l i -
via al iniciarse su uso y la cura pron-
to. Se vende el Sanahogo en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. 
Regale para Hombres 
Se es t á distribu ven do gratuitamen-
te en la Habana actualmente, un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y útil . Es una monograf ía de 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada mu-
chas veces por el paciente, como es 
la blenorragia o gonorrea, que raro 
es el homBre que no ha padecido y 
que por años ha estado bajo la acción 
de sus efectos. 
E l folleto lo ha impreso la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, una 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
mientos y ahora va adelante con todo 
lo relacionado con la blenorragia o 
gonorrea, y a fe que en el folleto de 
que hablamos, lo hace de manera com-
pleta y acabada, porque presenta con 
sus pi-opios colores, vivos, y defini-
dos, lo que es la blenorragia, sus 
s ín tomas precursores, la manera que 
hay de adquirirla, cómo librarse de 
múlt iples y posibles complicaciones 
y lo m á s importante aún, como se evi-
ta para siempre el posible contagio. 
La Monument Chemical Co., de 
Londres, envía el folleto en sobre 
cerrado, sin timbre alguno que indi-
que lo que contiene a quien lo pida, 
mandando su dirección y este suel-
to a "Syrgosol," Apartado 1,183, Ha-
bana. 
RAPTOR 
El agente Avelino Vilches detuvo 
a Paulino Fraga, acusado de rapto. 
Fraga quedó a la disposición del 
Juez de instrucción de la primera 
sección. 
inpotencia. P é r d i d a s sean 
ÍBS, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , SU 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » j 
Coasaltas de 11 a X y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
m á s bonito Cvant* 
^ - ^ l o e ^ ^ ^ l 
No obstante cl Sp-
on Verin halló cunS01" A l v a ^ • 
sus males, y p i o n ^ n Caf ^ « 
f l uso de ostas aguas amp3et^a i ' 
as recomienda v yo ' Mní ' á i ¿ ^ 
timonio d0 muchcW f p l t o ei ,1Co-
ostadística de m u S o s ^ ^ ^ 
son excelentes conU^T' qUe <4¿ 
Si por esta recomendé ; ' I 
P a c e n t é sana, h a b r e m o s * 
buena . lus aecho ^ 
* * * 
r t 1 J'0VenT>H- ^ c a l í a n , deM- • 
Comez, a R. G., no sé de L ^ 
otros amables jóvenes q ^ 1 ^ » 
mi Ido historia tienen meíoT? ^ 
que E l Horaldc, do Santa C k . ? ^ 
chas gracias. Y sepan que^,. ' ^ 
rencor a m i ofensor: s6 nn» Pardt> 
de popularidad .no - qUe el 
¿Ef ímera y paisa populadW convencerá le ello el HeraWn Ya medio; 




B O N T O N 
EL MEJOR 
T r i s t e Fin 
D E L 
R E U M A T I C O 
Su 
con us m u 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuíaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
E L REUMA SOLO LO COBA El 
ANTIRBEÜMATICO DEL 
Dr. RussbII Hurts, ne fím* 
E N T O D A S L A S BOTICAS-
c. 338 
HERCULES 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
, Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
fcrtfcKUJSO D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M \ R I N A 
D E S D E j E S P A f Í A 
A C O T A C I O N E S 
A catarro que huye, puente de plata. 
cam?;o cid señor Dalo ha sido cosa fantást ica mas no es vo-
¿Hc negar guc a la nación le resultó fecunda. m r a 7 e los c u a Z 
días que el señor Dato la padeció , se resolvió la crisis y se t e j i e-
ron los presupuestos correspondientes a los dos v ú n i s t a ñ ^ " í e n o v a -
d0S' l n Z Z l l t a " % f 7 ^ ^ 0hrra dc rcPart0 bienhechor tuvo 
¡a culpa absoluta de que el señor Dato se recogiera a sus habiia-
dones, fingiera una tosecxlla, se llevara una mano a la garganta y 
dijera a sus amigos-. J tf*"»».-* 
— ¡ C a r a m b a , pues me siento m a l ' 
De Burgos decía ayer España Nueva* ̂ e era el punto más fres-
co de l a l e m n s u l a E s t a es una exageración del señor Soriano que 
sabe que nadie puede decir—de esta agua no beberé .—Del señor E s -
ichan Collanics se murmura que es conde y que no inventó la pól-
vora. Pero esto no significa nada contra su capacidad intelectual-
Si no mvento la pólvora debió de ser porque cuando él nació ya la 
\al)ia inventado un fraile. A d e m á s , el señor Conde no va a presidir 
una Asocmcwn de inventores; va a ocupar el Ministerio de Instruc-
ción pública, que es una cosa que sirve para enseñar que dos y dos no 
ron ¿''es- • • • 
De iodos modos, lo principal, lo sustancial, lo esencial en este ca-
sa es q m el señor Presidente del Consejo tenga una ilimitada con-
fianza "con los dos nuevos ministros; es que los dos nuevos minis-
iros 110 se incomoden aunque el señor Dato los ponrja a prueba. Y se 
demuestra que existe esta confianza considerando que en estos días 
de catarro mitológico el señor Dato se encerró en su casa con el se-
ñor Bugallal , cogieron entre los dos el presupuesto de Ins trucc ión 
Pública que habría de manejar el señor Esteban Cañantes , y el Pre-
supuesto de Gracia y Justicia, que habría de manejar el 'señor Bur-
gos, y tajaron de aquí y picaron de a l U , y repartieron entre sus ami-
gos todas las credenciales posibles, e hicieron con el dinero de am-
bos presupuestos todas las mangas y capirotes que les salieron de la 
voluntad. 
D e s p u é s de esto, curóse el señor Dato. D e s p u é s de esto, ya dec ía 
deshaciéndose en sonrisas d i p l o m á t i c a s : — A h s í ! ¡Mucho me-
jor!. . . ¡ A p e n a s toso! . . . 
Se le había quitadp el hipo. 
Contrabando. 
E n las manifestaciones que hizo el señor Vázquez de Mella al 
A B C sobre " l a c o n f l a g r a c i ó n / ' había un parrafillo que decía-. 
<eQueremos neutralidad sin contrabando." Esto era una acusación 
contra el gobierno. 
Es te gobierno es incoloro y déb i l ; no ha sabido interpretar más 
que una sola de tas aspiraciones nacionales: la de evitar toda cla-
se de rozamientos con los pueblos que luchan en E u r o p a ; la de man-
tener una neutralidad estricta, que merezca el respeto de iodos y no 
acarree la avers ión dehiadie. E l haberse mantenido en equilibrio ha 
salvado al gobierno del señor Dato, que tantos males está ocasionan-
do al paÁs por " o m i s i ó n ; " la neutralidad es su tabla; es un hierro 
candente; es su recurso. E l país le perdona sus torpezas, su falta de 
Orientación, su debilidad, su incuria, a cambio de este beneficio ele la 
neutralidad en que se aguanta. Gedeón ha imitado al A B C : ho, 
hecho también una encuesta a f in de año, y pone en boca de Dato la 
siguiente respuesta a su pregunta: 
" C o n toda sinceridad, 
pienso explotar el Gobierno 
con ese f i l ón eterno 
de nuestra n e u t r a l i d a d " . . . 
Y esa es la verdad de todo: "nuestra neutralidad" es un f i lón , 
)> el señor Dato la explota. E n el momento en que vacilara y en que 
te inclinara a un lado, el gobierno del señor Dato se derrumbaría es-
trepitosaynente, y las salpicaduras de la catástrofe a lcanzarían a to-
das las regiones y toca-rían a todas las figuras. 
Y sin embargo, dice el señor Mella-. "Queremos neutralidad sin 
contrabando." Y luego, añade E l Correo Español: "Poseemos 
medios para imponernos. Desde luego, sabemos que por la frontera 
de Hendaya será muy dif íc i l que circulen m á s trenes de carga mis-
teriosos. Y de intentarlo, su fr i rán a l g ú n tropiezo." 
¿ Q u é p a s ó ? Porque sabíamos que en las provincias del Norte 
abundaban los acaparadores que compraban los v íveres en g r a n d e 
cantidades para F r a n c i a , y que en las provincias del oeste abunda-
ban los que los compraban para Portugal. Esto encarecía la vida 
en esas provincias, hacía más peligrosa y más profunda la crisis 
obrera, y exponía a los españoles a padecer hambres mayores que lá> 
de los mismos países beligerantes. E n el Congreso demostró un di-
putado que numerosos art ículos de primera necesidad se pagaban 
hoy más caros en Madrid que en Par í s . E l gobierno oyó estas que-
jas, reconoció estos peligros, tomó medidas contra los acaparado-
r e s . . . Pero ahora ¿qué pasó? 
Pues pasó que al d ía siguiente de publicar E l Correo Español 
Sil advertencia o su amenaza, los carabineros detuvieron en un tren 
133 caballos que iban de contrabando para F r a n c i a , y los tornaron a 
San S e b a s t i á n . . . . 
C. C A B A L . 
HECHA 
Y A MEDIDA, 
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labor, son Lámelas , Cruz, López y 
Dueñas. 
Basta de lata vean cómo se anota-
ron las carravas; 
Los chicos del J e sús del Monte, h i -
cieron sus"carreras en el tercer in-
ning de la siguiente forma: Fer-
nández recibe la base, Raúl González 
texas leaguer al r ight que engarza 
Lópeb y tirando a Cabanas comple-
ta un sensacional double play. J. 
González three bagger al left por 
ua misma línea de foul y anota por 
Ih i t de A . González; éste va a segun-
: da al batear Campos un rol l ing a Cruz 
quien t i r a mal a primera, González 
I boba la tercera; Lámelas t i r a a Cruz, 
I quien t i r a a Cabañas porque Campos 
avanzaba sobre segunda; Cabanas de-
I vuelve a tercera con el f i n de sacar a 
i González que se había separado, pero 
I t i ra alto y anotan los corredores; Ce-
' lestino h i t y Magallón termina el m-
ning en rol l ing a Dueñas que lo mará 
en la inicial. 
En el sexto anota el club local su 
piümera carrera; Cabañas, la base y 
roba la segunda, a tercera al dar 
Cruz una plancha que se hace hi t , 
Cruz roba la segunda; Dueñas sacn-
fice flay al centro, anotando Caba-
ñ a s ; Cruz resulta out al correr a ter-
cera, y García toma ponche. 
En el séptimo, Madan coje la p r i -
mera por error del short y roba la 
Segunda; Sotomayor ponchao; Ma-
dan a tercera al parar la bola el Um-
pire Carrerita; Ar tu ro López h i t al 
centro v anota Madan; López estafa 
y va a home al dar Muñoz un h i t al 
left ; Lámelas y Cabañas mueren en 
f l y al left y center, respectivamente. 
La carrera decisiva la hizo Cruz en 
e loctavo, al dar un tribey al left 
entrando en home por error de Floi 
González. 
No publicamos el score del juego, 




L i g a F e d e r a l C u b a n a 
E L C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A 
L I G A F E D E R A L CUBANA 
CAMPEONATO DE LAS V I L L A S 
De " E l Deber" de Caibarién, toma-
mos las siguientes notas sobre el 
juego celebrado el domingo último en 
aquella Vi l l a entre el club local, que 
dirige T in t i Molina, y el "Santa Cla-
ra." 
E l triunfo correspondió a l Caibarién 
como ya publicamos en su oportuni-
dad. 
Véase ahora' como descubre dicho 
juego " E l Deber." 
Ante un público bastante numero-
so se llevó a cabo el domingo pró-
ximo pasado el segundo desafío del 
Campeonato Provincial, entre los 
clubs "Caibar ién" y "Santa Clara." 
E l espectáculo resultó in teresant í -
simo en todos sus momentos lo que 
hizo olvidar a los "fans" que el "San-
ta Clara" no venía todo lo reforzado 
que se hizo anunciar' y que por ello 
no poco protes tó la concurrencia a 
"Caibarién Ground" al enterarse de 
los soldados que "Fallanca" se había 
hecho transportar. 
Pero aquello, fué una nube que se 
esfumó ante la voz le "play" dada 
por el Umpire señor Magr iña t . 
Resultó el ta l espectáculo un re-
ñido desafío, haciéndose notar el 
asombroso "pitching" de Fallanca que 
apareció en la línea de fuego cuando 
algunos fanáticos rabiosos le creían 
dormiendo el sueño del olvido en esa 
posición. 
Fallanca, como pelotei'O, es una de 
las fuertes columnas del "Santa Cla-
ra" y nos agrada en ver con facil i-
dad que. desempeña cualquier posi-
ción tanto en el infielder como en el 
outfieldei*. 
En el box, todavía tiene sus días 
efectivos que hace pasar a cualquier 
"team" y de esto nos dimos cuenta 
en el referido juego, como también 
hubiésemos lamentado la pérdida, al 
no ser los errores dc Vi l la que nos 
entregó la victoria. 
En cuanto a su "batt ing," aunque 
no con la acometividad de antaño, to-
davía sus simpatizadores pueden con-
tar con que no ha enmudecido en el 
ataque. 
J. Parcelo, el lanzador nuestro es-
tuvo muy efectivo hasta el séptimo 
inning, que Luján el antesalista del 
"Santa Clara" se descolgó con una 
película de tres esquinas trayendo al 
"confesionario" dos corredores que 
EDI 
se hallaban en bases y haciéndolo él 
más tarde por un "pase" del cat-
che?. 
Ante el aspecto que tomó el juego 
el Manafer Molina, temiendo a que 
Parceló se hubiere debilitado alvo, lo 
sust i tuyó por Marlotica, y éste, los 
dos innings que actuó de "Encargado 
de Negocios" se condujo muy bien, 
asegmró nueva victoria y así se colo-
có el "Caibar ién" a la cabeza del Cam-
peonato. 
Nuestro "team", bajo las órdenes 
de " T i n t i " viene jugando a perfec-
ción, lo que ha hecho desaparecer esa 
inñnidad de errores que llenaba la 
sexta casilla del "score." 
En cuanto a la ofensiva se acome-
te con efectividad, pudiendo presen-
ciarse esos batazos fenomenales que 
muchas veces "son cogidos debido al 
buen "fielding" y que otros tantos son 
"hits" indiscutibles cuando no errores 
forzados a los contrincantes. 
Carlos Leblanc, debutó anteayer 
de receptor con el "Santa Clara," y 
aunque no ha figurado en esos gran-
des carteles, estuvo muy efectivo y 
contribuyó a que el desafío no fuese 
choteado en el robo de bases. 
De las tres carreras anotadas por 
su club, él fué su principal factor con 
un magnífico tubey al lef. 
Ju l i án Fabelo, también fué Tin-
elocuente. 
Se anotó su tribey. 
En el juego, actuó solamente un 
juez: el señor Magr iña t y sus fallos 
fueron todos rectos y decisivos, lo que 
no dió lugar a que el público protes-
tase como lo venía haciendo con esos 
Umpires de "dios," con que había-
mos tropezado hasta ahora. _ 
Me parece, que con el señor Ma-
gr iña t s eha salvado la situación en 
ese difícil puesto que tanto ha dado 
que hacer. 
Véase el "score:" 
SANTT CLARA 
V . C. H . O. A . E. 
El base-ball 
J. Vila„ ss. y 2b. 
A. Oms, I f . . . 
A. Aguiar , r f . . 
C. Leblanc, c. . 
J. Pérez , p . . . 
P. Lujan, 3b. . . 
J. Quiveiro, I b . 
Curbelo, 2b y ss. 
P. Cárdenas , cf-
O. Fernández , cf . 
Totales. 
4 0 1 1 2 3 
4 0 0 2 1 0 
4 0 0 0 0 0 
4 1 1 6 2 0 
3 1 0 0 1 0 
3 1 2 0 4 1 
3 0 0 11 0 0 
3 0 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 0 0 0 
50 3 4 23 15 4 
L A DERROTA D E L LICEO 
Aunqu eya nos ocupamos en su 
oportunidad de la derrota del club 
Liceo, de Jesús del Monte, en manos 
del Jovellanos, que dirige Evaristo 
Plá, no por eso dejamos re reprodu-
cir lo que dice el cronista Vaque, en 
las columnas de "La República." 
Dice así el colega: 
" E l domingo nos visitó el "Liceo de 
J e s ú s del Monte" Champion de Ama-
teur sde 1914, con el objeto de cele-
brar un desafío con el club que lie-
va el nombre de esta vil la , y el que 
es t á dirigido por el incansable t r a i -
ner del Almendares, Evaristo P lá , 
saliendo triunfador el club local por 
el pequeño margen de una carrera. 
E l club Jovellanos (que salió a la 
vida el domingo 17) ha jugado dos 
veces, perdiendo en la primera con el 
Cárdenas y probando el sabor de ia 
victoria en la segunda nada menos 
que al m á s fuerte de la clase A de la 
Habana. Contando con buenos juga-
dores como tiene, y la experta direc-
ción del Viejo, que es escundado por 
el excelente player Dionisio Lámelas , 
el club locai será dentro de poco 
tiempo un team potente, capaz de lu -
char y vencer a los m á s fuertes de i a 
isla. 
E l Liceo agradó a todos, por la co. 
rrección de sus players y por su disci-
plinada manera de jugar, a primera 
vista, se adivina en este club ,el ar-
dor y la disciplina que P lá inculca a 
todos los clubs que son dirigidos por 
él. 
Se ve que sus players serán pronto 
estrellas que br i l larán en nuestro f i r -
mamento beisbolero; decir cuál de 
ellos es el mejor, es tarea ardua pai'a 
quien los ve por primera ocasión, po-
ro no obstante me atrevo a creer que 
Cslestino, Raúl y Alberto, son verda-
deros jugadores dignos de figurar ya 
entre los clubs que pertenecen a Big 
Leager. 
Los jugadores del club .local, que 
m á s sobresalen por su profesional 
6 Í 
Cuentan que uno de los Secretarios 
del general Gómez tenía siempre muy 
mal humor, lo cual era debido a un 
padecimiento que sufría del gstomago. 
Cierto día se presentó en la Secre-
t a r í a un individuo con una botella 
envuelta en la mano, deseando ver al 
Secretario, lo cual no querían los em-
pleados, pero tanto rogo que decidie-
ron dejarlo pasar al despacho 
A l poco rato salió el ta l sujeto ale-
gre y mostrando un nombramiento de 
$75 Cy. al mes y exclamando ¡Oh el 
poder sobrenatural de la milagrosa 
agua mineral La Cotorra! 
p í w í s i T s t í I ^ 
Generalmente es conocido del públi-
co los distintos procedimientos que 
se emplean para comprobar la muer-
te de un individuo, pero es el caso 
que con éxito se ha ensayado uño nue-
vo, el cual ha producido gran re-
sultado. ^ . , I * , 
Kecientemente en un Condado de 
Escocia y con un hombre que presen-
taba todas las señales del f i n mate-
r ia l , le dieron a beber un poco de 
cerveza inglesa Dog's Head revivien-
do ins tantáneamente debido al gran 
poder vigorizante de este famoso 
producto. _ 
9 f 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200, OOO, m. a. 
= P R O P I E T A R I O = 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
{ T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L í a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E S 
Vives, 99, T e l é f o n o A-2091). 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R F L A B I O L . 
Monte, 353. T e l e í o n o A-3655. Monte, 351. T e l é f o n o A-7610 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
e z a n o 
í COMO H9TEL, ES ELPSEFEIUDU P38 LA3 FASIIÜAS BEL CAMPO 
C A I B A R I E N 
M. Ríos, ss. 
M. Ríos, ss. . 
C. Morán, 3b. 
Hernández , I b , 
Rodríguez, c. 
Hernández, cf. 
J. Fabelo, 2b. 
Mederos, I f . : 
Portunodo, r f . 
Parceló, p . . . 
Marlotica, p . . 
. 2 1 0 1 0 2 







1 0 1 
1 1 3 
1 2 7 
1 1 10 
0 0 1 
0 1 1 
1 
2 
. 2 0 1 1 
. 1 0 0 0 
. 4 0 0 










Totales. . . .29 4 6 27 7 2 
Anotación por entradas 
Santa Clara. . .000 000 300— 3 
Caibar ién. . . .103 000 000 —4 
RESUMEN 
Three base h i t : F . Luján. 
Two base h i t : J. Fabelo y C. Le-
blanc. 
Double play: Santa Clara 1, por 
Oms, Cuberlo y Quiveiro. 
Stolen bases: Pérez y Vi l la . 
Struck outs: Parceló 5 y l en three 
strik, Marlotica 2, Pérez 4. 
Base on hall : Barceló 2. Pérez 4. 
Dead bal l : Pérez a Morán. 
Passed bal l : Rodríguez 2. 
Hits a pitchers: A Barceló 1 de 
una base, uno de dos y uno de tres 
en 7 innings, a Marlotica uno de una 
base en dos innings. 
Time of game: 1 hora, 50 minutos. 
Umpires: Magr iña t . 
Scorer: V . Navarro. 
ÑERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEIj 
MAKQUEZ, Cuba, 82, de 3 a & 
A D A 
Gran rebaja de precios en to-
dos los trajes hechos de la es-
tación actual. 
Trajes de casimir inglés, desde $5-50, 
' 7-50, 9-75, 12, 14 y 15-90. 
Pantalones de casimir de lana, supe-
rior, desde $1-40, 2, 3, 4 y 5. 
O F E R T A E S P E C I A L 
T r a j e s d e c a s i m i r p o r m e d i -
d a , t e l a s i n g l e s a s y f r a n c e s a s , 
d e ú l t i m a n o v e d a d , a S I 6 - 9 6 , 
p r e c i o f i j o . V e n g a a v e r l o s . 
HAVANA S P O R T , Monte, T I y T3. 
F R E N T E A AMISTÜO. 
— C A T A L O G O S G R A T I S . 
5 ^ 
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D e R i n c ó n 
iEnero 26, 
1 ¿Por qué ocultar a mía lectores? 
; Ellos depositan bu confianza el 
«cronista, y por lo mismo yo me afa-
ino por buscarles siempre temas que 
'Jes agraden y les proporcionen sen-
sación grata, desde luego. 
Pues sí, lector querido, un grupi-
to de preciosas dainitas, lo que pu-
diéramos llamarle la esencia del Rin-
cón, en todo y por todo, preparan 
para el próximo Febrero, un colo-
sal asalto a un salón social de esta 
localidad ¿Nada más que eso? 
También me dijeron con esa pe-
culiar Indiscreción de señoritas edu-
cadas, que piensan estrenar unos tra 
Jes que han de llamar poderosamente 
la atnción. por su desconocida he-
chura y potí la soberbia elegancia 
fie sus conbinados adornos. 
Oriéntense por doquiera. 
Al cronista le está, vedado el de-
ibir en concreto, el fin que persigue 
ese encantador conjunto do agra-
ciadas señoritas, para fiesta tan cul-
tural. , ,„ 
S! les diré, que fiestas de esta 
clase no las han visto ustedes nun-
^ U n a originalidad, o mejor dicho, 
lina sorprendente novedad. 
Forman el grupo quince señoritas, 
bebidamente seleccionadas. 
Cuando pueda y me autoricen des-
cubriré el grato enigma. 
Estén a la expectativa. 
Unas cuantas damltas se acer-
can al cronista, (encontrábase éste 
en el paradero) para indicarle a mi 
tamigo el entusiasta Guillermo Co-
von sobre el vivo deseo de confec-
cionar los lujosos y atrayentes pro-
gramas,, con los días varios de antícl 
pación. 
E l señor Guillermo Covon. siem-
pre atento y galante con el sexo be-
llo, accede gustosísimo. 
Designen quien ha de redactarlos. 
E l DIARIO D E L A MARINA, pro-
hibe terminantemente que sus re-
presentantes en el interior de la Re-
pública, hagan campañas persona-
les exclusivas. 
Este periódico defiende los intere-
ses generales del país. 
Aplaude lo bueno y combate, cons-
cientemente, lo erróneo del gobierno. 
Sainz, siente cierta sensación de 
vanidad, reportando para este perió-
dico. 
Aquí colaboran las principales plu 
mas de Europa y las de América. 
Ya creo haberle dicho bastante. 
Nunca he visto tanto público en 
un espectáculo de esa naturaleza. 
¿Será curiosa la gente? ¡Oh....no. 
Nuevamente nos encontramos ba-
jo la influencia de un temporal de 
agua. 
Tal parece no» castiga la natura-
leZa" LUCAS SAINZ. 
"̂ QuirsíAfEir 
Colosal va a ser el remate de jo-
yas, procedentes do préstamos ven-
cidos que el día 3 de Febrero ten-
drá lugar en la acreditada joyeria 
"La Imparcial," Neptuno » Indus-
rl¡Atcnción .aprovechados! Habrá 
gangas increíbles. 
De un asunto que mucho preocu-
pa a los vecinos del Bincira, me 
ocupo hoy. 
Me refiero al acueducto. 
Los trabajos marchan con rapidez 
asombrosa, aunque hemos oido de-
cir que no llevan la necesaria soli-
dez. 
Sería bien de lamentar, si resul-
ta cirto lo que se murmura con in-
eistencia. 
T a veremos. 
Noches pasadas se quemó la cas^ 
del señor Tomás Ortega, en el lugar 
conocido por Zovea. distante de es-
te pueblo una legua aproximada. 
No hubo que lamentar otras des-
gracias. 
Laméntase profundamente este 
necidente por ser muy querida en 
Hincón, la familia Ortega. 
E n la Habana saludé el sábado pa-
gado a mi querido amigo, el culto 
Joven Raúl Alvarez Planas, activo co 
rresponsal de " L a Noche" en Jesúg 
del Monte. 
Invitado atentamente me trasladé 
en la *arde del domingo próximo pa-
pado, a la finca deportiva "La Bien 
Aparecida". 
Tristemente impresionado presen-
cié a corta distancia, la caída del 
Intrépido aviador señoir Piñeiro, le-
gítima gloria de la moderna avia-
ción. 
D e M a r i e l 
Situac'ón económloft. 
Triste es en verdad la crisis eco-
nómica porque atravesamos, todo lo 
que mi pluma pueda referir resulta 
'pálido ante la realidad. Confiados 
estábamos todos en que la presente 
.zafra solucionaría en gran parte el 
problema que tenemos presente en 
este pueblo, porque nuestros elemen 
tos trabajadores emplearían sus fuer, 
tes l^zos en los diferentes trabajos 
de la elaboración del azúcar. Así lo 
esperábamos y así sucedió en prin-
cipio, pero por causa de las grandes 
lluvias caídas en cortos lapsos de 
tiempo, la zafra so ha visto suspen-
dida tina y otra vez causando esto, 
grandes trastornos tanto a los colo-
nos como a los pobres proletarios 
que libran el sustento con el sudor 
de sus nobles frentes, y ha sembrado, 
por consecuencia lógica, el desalien-
to entre nuestras clases comerciales. 
¿T' como solucionar esta situación, 
como hacer que so aleje el temido 
fantasma del hambre, que quizás ya 
haya hecho su horrible presentación 
a las puertas de algunos de nuestros 
honrados proletarios? 
Pedir al gobierno sería lo mismo 
que nada, pues éste, con el Tesoro 
exausto y recargado como en la ac-
tualidad se encuentra, malamente 
podría auxiliarnos; interesar la mí-
nima cosa del Consejo Provincial 
sería un absurdo, pues de sobra es 
sabido lo nulo que resulta para noso 
tros este organismo en lo que se 
relaciona con lo que refiero, de suer-
te que como áncora de salvación 
elevemos nuestras preces al Altíai-
<tno. demandando de él tenga com-
pasión de los que hoy sufren por el 
actual estado de cosas. 
L a hab'Utación del Puerto. 
Inmenso regocijo llenó todos los 
ámbitos de este pueblo, el leer en los 
periódicos habaneros que había sido 
acordado por el Senado, el proyecto 
de la habilitación de este puerto pa-
ra el comercio mundial de impor-
tación y exportación. E l proyecto si-
guiendo su curso natural irá a la 
Cámara, en cuyo cuerpo colegisla-
dor contamos los marieleños con el 
apoyo que al proyecto de el incan-
sable luchador por la "Cenicienta" 
el prestigioso periodista y político 
Sr. Wilfredo Fernández qué. en las 
últimas elecciones, fué el candidato 
preferido de los electores mariele-
ños. 
Mariel será el único puerto abier-
to al comercio mundial en la orp-
vincia de Pinar del Rio, que siempre 
ha sentido la necesidad de un puer-
to más cercano que el de la Habana, 
para exportar sus frutas, entre las 
que se encuentra la rica hoja que 
tanto renombre ha dado a la fértil 
y desdichada región vuelta-bajera. 
Ningún puerto en esta provincia 
podría compararse con el nuestro 
para desempeñar este cometido, pues 
la excelente situación n que se en-
cuentra, lo barato y fácil que resul-
taría dotarlo de espléndidas vías de 
comunicaciones y su abrigada bahía, 
limpia de cayos y arrecifes, dan a 
Mariel la preferencia indiscutible. 
Los marieleños agradecídisimos da 
mos las más efusivas gracias a to-
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey I Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de la Quinta d<e Salad 
" L a Balear". 
Ii««ifermedade8 de sefioraa y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 8. San Nicolás. 62. Teléfono 
A-8627. 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 5 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 75, 
Hitos. 
Víaa nrinurias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de 1» 
Casa de Salud "Covadonga." llá E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A ÜWI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 .•, », to-
dci-. los días, excepto los domingo» 
Compitas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl . 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca/' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«eíies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A, 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4644 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedad»» 
Cenitales, urinarias y sIQlis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre laa mucosas a .'a vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcopio. Sepa-
ifvcifln do la orina de cada'riñón. Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-184B. 
»12 E 1 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
C 87 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OOUIilSTA 
OONSXJX/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U l / A R E S : de 3 a 6. 
San Nicolás, 62.—Teléfono A-8R27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado SO. De l a 6. Teléfono 
A-7S47. 
117 E 1 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
19885 26-o 
PtSGi iHL AENLLE Y AGUIAS 
A B O G A D O i N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado. 30, Caitos.) US E 1 
k . J . D E A R A I O Z A 
ABOGADO 
REINA» número 57 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuija, 48. Teléfono A-5S81 
lis E 1 
dos los señores Senadores, que vo-
taron en pro del proyecto y espe-
cialmente felicitamos a los señores 
Llaneras, autor del proyecto y Goi-
cochea su principal defensor por 
haber aprobado en la Alta Cámara 
el citado proyecto que hará, de este 
pueblo una ciudad progresiva y flo-
reciente. 
a los oorreaponaalea en Mariel. 
Una pregunta dirijo hoy a mis 
queridos compañeros, los correspon-
sales en Mariel, sentando tina idea 
que pongo bajo sus autorizadas con-
sideraciones, 
¿Por qué teniendo casi todos Ion 
periódicos habaneros, amen de algu-
no do provincia, corresponsales en 
esta localidad, no contlt,ulmos la 
Asociación de Corresponsales? E s 
una idea que de creerse absurda, 
quedará retirada en el acto. 
ALONSO. 
D e C a m a g ü c y 
Enero 15. 
D. Blás Casaros Setrango. 
Se encuentra en Camagüey el pres-
tigioso caballero don Bl;s Casares. 
E l señor Casares es estimadísimo 
mucho más queridísimo de todos los 
elementos de la sociedad camagüe-
yana. 
S uarribo a esta ciudad ha sido un 
acontecimiento. 
Infinidad de amigos y agradecidos 
se han apresurado a ofrecer al se-
ñor Casares sus respetos. 
E l señor Casares desarrolló en es-
ta población todas sus actividades. 
Muchos, muchísimos que trabaja-
ron a su lado poseen hoy cuantiosas 
fortunas. 
E l señor Casares prodigó siempre 
a manos llenas su más generosa pro-
tección. 
E l ornato de Camagüey debe a don 
Blás Casares sus mejores edificacio-
nes. 
E l señor Casares desempeñó en esta 
ciudad importantes cargos-
Por el voto popular a pesar de su 
condición de extranjero, fué elegi-
do concejal en las elecciones de mil 
novecientos ocho y fué el candidato 
que más votos obtuvo. 
Toma siempre parte principal de 
la directiva de la Empresa propieta-
ria del Teatro Principal. 
Fué uno de los iniciadores y traba-
Jó sin descanso para que Camagüey 
tuviera alumbrado eléctrico. 
Bel Centro de la oClonia Españo-
la fué una de sus iniciadores y du-
rante su gestión como Presidente se 
inició e Inauguró la Casa de Salud. 
E l señor Casares fomentó la ga-
nadería en gran escala en esta Pro-
vincia al terminarse la guerar In-
virtiendo cientos de miles de pesos, 
dando vida al elemento llamado 
"criador" o "partidarios." 
Protegió y ayudó eficazmente a to-
dos los que en esta ciudad o en las 
demás localidades de la Provincia se 
establecieron en el ramo de víveres. 
Pero hay más. 
Muchas personas que de esta ciu-
dad han tenido que ventilar algún 
asunto en la Habana, han acudido 
a don Blás aCsares, encontrando en 
él todo género de complacencias y 
servicios hasta dejar ultimado el 
asunto. 
Por eso hoy Camagüey acoge con 
cariño y agradecimiento a don Blás 
Casares. 
E l Providente del Senado. 
E l doctor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, Presidente del Senado, ha lle-
gado a esta su ciudad natal. 
E l doctor Sánchez es Senador por 
esta Provincia. Obedece la visita del 
doctor Sánchez con el objeto de ocu-
parse por algunos días de sus inte-
reses particulares. 
Be Sibanlcú. 
L a sociedad "Unión." del florecien-
te poblado de Sibanlcú, ra elegido 
para regir los destinos del simpáti-
co Centro, la siguiente Junta Birec-
tiva: 
Presidente: Fernando Castañeda, 
Vice, Jesús Castellanos, R. 
Secretario. Francisco García, C. 
Vice, Alclbiades oCnstantín. 
Tesorero, Cayetano Recio. 
Vice, Isidoro Heredia. 
Birector, Rafael Llanes. 
Vocales: Gabriel Palma, Rafael 
Palma, Antonio García, Julio Rlve-
rón, Juan Rodríguez, Melagio Téllez, 
Tomás Camacho^ Cornelio Rlverón, 
Celestino Rlverón, Concepción Gar-
cía, Isidoro aSntillán, Enrique Lugo. 
Todos los elegidos son personas es-
timadísimas en Sibanlcú. 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Catedrático Auxiliar de Ciencias del 
Instituto Provincial, el doctor Alfon-
so Alvarez Fuentes. 
E l doctor Alvarez ostenta las si-
guientes carreras: Boctor en Cien-
cias, Ingeniero Civil y Boctor en F a r -
macia. 
Ha sido uno de los alumnos más 
brillantes de este Instituto Provin-
cial y Universidad Nacional. 
Siempre él tuvo en sus calificacio-
nes la nota de Sobresaliente. 
Los premios de honor ganados en 
reñidas oposiciones se sucedían en 
todos los cux-sos. 
E l Ayuntamiento de GuAi-
maro. 
L a comisión designada para ges-
tionar el establecimiento del Ayunta-
miento en Guáimaro trabaja con toda 
actividad. 
Varios miembros de ella se dirigi-
rán uno de estos días a la Habana 
para continuar sus gestiones. 
B . Eduardo Blanco. 
Tras larga ausencia ha venido a 
pasarse una temporada en esta ciu-
dad don Eduardo Blanco Boucet, per-
sona estimadísima en esta pob'ación-
Acompaña al señor Blanco su dis-
tinguida consorte la señora Obdulia 
García y su preciosa hija. 
Los distinguidos esposos Blanco-
García están recibiendo los afectos 
de simpatías de sus múltiples amis-
tades. 
m , ' Traslado. 
Las oficinas del Juzgado de Ins-
trucción han sido trasladadas a la 
casa calle de los Pobres número .12. 
Obedece el traslado, como hace días 
informé, al estado ruinoso del Palacio 
de Justicia. 
Toma do posesión. 
E l domingo tomarán posesión de 
sus cargos los nuevoa directivos del 
Centro de la Colonia Española re-
cientemente electos. 
Audiencia do Cama^ücry. 
Para mafíaba están señalados los 
siguientes púlelos orales: 
E l do la causa número 432 de 
1914, del Juzgado do Instrucción de 
Camagüey. seguida por lesiones, con-
tra Eugenio Duany Limendó. Be-
fensor. Ldo. Ernesto Flgueroa. 
E l de la causa número 120 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Santa Cruz del Sur, seguida por le-
siones, contra Juan Ramón Brafo. 
Befensor, Ldo. Flgueroa. 
E l de la causa número 393 de 1914, 
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila .seguida por el delito de esta-
fa, contra Cecilio Tulaín. Befensor, 
Ldo. Ernesto Flgueroa. 
E l de la causa número 387 de 1914, 
Jurgado de Instrucción de Cama-1 
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güey, seguida por el delito d© rapto, 
contra Evaristo González. Befensor, 
el repetido letrado Ldo. Ernesto F l -
gueroa. 
Y vista civil de la apelación esta-
blecida en la tercería de dominio in-
terpuesta ante el Juzgado de prime-
ra Instancia de Camagüey, por el 
Procurador Carlos A. Galán, en el 
Juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido por doña Inés Castellanos, 
contra la sucesión de don aCrlos Cas-
tellanos. 
Condenado. 
José González, sin otro aullido, 
procesado en la causa número 108 
de 1914, Juzgado de Instrucción de 
Santa Cruz del Sur. ha sido conde-
nado por la Sala de lo Criminal co-
mo autor de una falta contra el or-
den público, a la pena de 10 pesos 
do multa, sufriendo en defecto del 
pago un día de arresto por cada peso-
Cod camdo. 
Antonio Guerra Suáreo, conocido 
por "Pío Peludo," procesado en la 
Causa número 111 de 1914. Juzga-
do de Instrucción de Santa Cruz del 
Sur, ha sido condenado como autor 
de un delito de resistencia a agento 
do la autoridad, a la pena de 90 días 
de encarcelamiento; con los demás 
pronunciamientos del caso. 
ROJITAS, 
D e M a t a n z a s 
Enero 28. 
L a Juventud Católica. 
No descansa la Juventud Católica, 
la simpatiquísima y culta asociación 
en la organización do fiestas que 
siempre obtienen un éxito imponde-
rable, inmenso .entusiástico, por la 
grandiosidad y amenidad con que son 
siempre distribuidas y realizadas. 
Tengo a la vista la elegante cartu-
lina en la que se me invita cortés-
mente para la fiesta aue celebrarán 
el próximo domingo en el Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús, y el pro-
grama, que transcribo, no puede ser 
ni más ameno ni más brillante: 
A las siete y media. Misa de Co-
munión; a las 8 y media. Misa So-
lemne. E l Sermón estará a cargo do 
uno do los Profesores del Colegio. 
A las siete y media de la noche, 
comenzará la Velada Llterarlo-Musl-
c»l, dividida de la siguiente mane-
ra: E l Califa de Bagdad, do Bolel-
deln, por el quinteto de los señores 
Lasanta, Hernández, Fallde. Diez y 
Bíaz; Saludo por I. Bíaz; Tesoro mío, 
Vals por B. Sainz; Salmo de Vida, 
poesía, por B. Rodríguez; In Me-
rry mood, galop, por Lasanta. Bar-
na y L . Trélles; Le Petlte Eglise, poe-
sía por P. Jofré; Serenata-Gounod, 
por el Mtro. Hernández y el niño M. 
Bíaz; y por la Tangente, diálogo que 
dirán los niños Alonso y Salnz. 
SEGUNBA P A R T E 
Los mosquitos, poesía humorística, 
recitada por el P, Gutiérrez; L a Se-
renata del Angel, Braga, por Lasan-
ta, Barna y Trélles; A Child's mlsh, 
poesía por A. López; Les Noces de 
Fígaro, Mozart, por la orquesta; Ma-
nía Literaria, comedia por varios 
alumnos; Serenata de Mandolina, por 
la orquesta, y como final el Himno 
del Colegio, compuesto por el Maes-
tro Martín. 
Como se puede apreciar, justo será 
el resonante éxito que alcanzará esta 
fiesta que cumplidamente ostentará el 
epíteto de admiración. 
E l Club Asturiano. 
E l actual Presidente de este pro-
gresista Club, que tantas buenas fies-
tas organiza con frecuencia, me remi-
te atento escrito comunicándome la 
elección de la nueva Blrectiva que 
regirá los destinos de la Sociedad, 
en el año que ha poco comenzó. L a -
mento que el poco espacio de que 
dispongo me prive de copiar íntegra 
la relación recibida, bastante exten-
sa en sí, y sepa mi estimado y par-
ticular amigo don José M. Pérez, que 
siempre se le estiman en lo que va-
len y significan sus deferencias, como 
Presidente Efectivo de la citada so-
ciedad. 
Junto a esta comunicación recibo 
una amable invitación para asistir a 
la fiesta que celebrarán en las altu-
ras de Montserrat, el día 31 próximo, 
fiesta que comenzará por un brillan-
te banquete, con la suntuosidad acos-
tumbrada; antes de comenzar este 
acto, se llevará a cabo una solemne 
Misa en la Ermita, para impetrar a 
la Virgen de Montserrat, que reponga 
la salud de la respetable señora Ha-
za de Menéndez, esposa dignísima 
del caballeroso Presidente Honorario 
señor Bonifacio Menéndez. 
Prometo mi asistencia. • 
Pésame. 
Eri el vecino pueblo de Mocha ha 
fallecido el antiguo y estimado veci-
no señor Ramón Alvarez, persona que 
por sus dotes de laboriosidad, hon-
radez y hombría de bien, gozaba de 
grandes y merecidos prestigios. Por 
este medio hago llegar a sus fami-
liares la expresión de mi más sen-
tido pésame. 
Mejorado. 
Encuéntrase en franca convale-
cencia de la penosa enfermedad que 
padecía, el Ilustríslmo señor Obispo, 
Monseñor Courrier. Mucho me ale-
gra poder consignar esta buena nue-
va. 
Angel Hernández. 
Ha sido nombrado este estimado 
amigo, representante General de la 
Revista "Fígaro" en el territorio de 
la República. Felicito sinceramente 
al estimado amigo. 
Bodas. 
Ha contraído matrimonio el direc-
tor de los Boy Scouts. cabo del E . P-
señor Francisco Planes, con la dis-
tinguida señorita Susana Carrillo 
Muchas felicidades deseamos a lô  
nuevos esposos. 
E L CORRESPONSAL. 
"LA Z A R S U E L A " 
Lo j a m á s visto en la Capital 
la República, son los adornos de Som-
breros que recibió esta casa; es lo 
m á s moderno que la moda produce, 
hay preciosidades. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro j Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri* 
ama. 
610 9 f. t. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S X E E ) N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
L O N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
LdS GDÍCmiOS tieuou en el S Y K G O S O L la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia-
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones X 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues so aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos ticneu en ei S Y R G O S O L la medicina iumunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragi 
o gonorrea, la que los pondrá a l abrigo del terrible padecimienta Este admirable resultado se obtiene con una so a 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Is la de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
nepositanos. SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
tHeRO 3 0 D E 1 9 1 5 
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H A B A N E R A S 
•Muy animado el festival? 
Anlniadísimo. 
.Estuvo el Presidente? 
I^tíaudó en sU representación a 
I ""L sus ayudantes, al comandante 
W0 gr Botancourt, que ocupó el pal-
' íe honor. , „ 
t» . y ia concurrencia? 
" ta glorieta parecía un edén. 
• fueron todas las madrinas? 
"ron uiuy pocas excenciones. 
•Es decir que hubo un Teño? 
"nomo que kacía Almendares Park 
mismo efecto que el hipódromo de 
Lrianao en la tarde de los domin-
^.•No ci tarás nombres? 
^Imposible. 
•Qué tal los estudiantes? 
3 e portaron a maravilla los tres 
ros de Medicina, Derecho e Inge-
sa dando muestras de su maes-
el base bal 1. ^ 
^-En suma, que fue el Festival, 
¿ se esperaba, un éxito. 
-Completo. 
'^¿Qué sabes del té de Miramar? 
^Espléndido! 
.-¿Cémo el del miércoles? 
.-Lo superaba el de ayer en el nú-
t.ro de familias distribuidas entre 
palcos de las ga le r ías y las me-
del patio. 
-;Algo saliente? 
-Una espiritual Miss, huésped de 
L distinguida famil ia de nuestra 
edad, que br i l l a entre la aristo-
ia neoyorkina. 
-¿Bailó? 
-Con el joven dancer Guillaume 
^Leyer, el compañero de la King, 
pe se va captando las mayores sim-
ms. 
_;.Fué quien bailó en el Club? 
-Él mismo. 
-¿Crees que se impondrá el t é 
fclos viernes? 
-Después del éxito de ayer, tan 
brillante, puede ya asegurarse. 
r¿, con 500 metros cubiertos, caile 
¿Sabrás que tuvo que salir ayer 
jrecipitadamente para New York el 
upitán Smith? 
-Como no podía ser por menos. 
—¿Alguna mala nueva? 
t a " ^ Cl-e, Un accidente automovllis-ctZ7ríld;0 'en las calles de aquella 
ciudad, del que fué víct ima una? hija 
del arrendatario del hotel Plaza 
— ¿ b a b e s detalles? 
ay~Los ^ f i e re La Discusión 
— A ver. 
—Iba Miss Flora Smith con otra 
amiga, MIss Sadie Lingg, y al atra-
vesar una calle y oir la bocina de 
alarma de un automóvil, sobrecogi-
das por una fatal confusión, quedá-
ronse inmóviles y precisamente en el 
lugar por donde forzosamente había 
de pasar la máquina, la cual, según 
parece, iba a gran velocidad. Y como 
si se encontraban ante lo inevitable, 
en súbito impulso, echóse una en 
brazos de la otra. Y así las alcanzó 
el auto cuyas ruedas delanteras pa-
saron sobre los cuerpos derribados a 
tierra por el tremendo choque. 
—¿Murieron las dos? 
La Lingg expiró a-consecuencia 
do las lesiones recibidas y cuanto 
a la hija del dueño del Plaza, su es-
tado, según cable recibido, parece re-
servarle la misma triste suerte de 
su amiga. 
— ¿ A l g u n a felicitación? 
^ —La últ ima entre los santos de 
Enero. 
— ¿ A quién? 
— A Martina Guevara, la bella y 
meri t í s ima señori ta , que es tá de 
días. 
' — ¿ Q u é hay de bodas? 
—Varias que es tán concertadas pa-
ra Febrero en la sociedad habanera. 
— ¿ C u á l la primera? 
—La de Araceli Giberga. 
— ¿ Y chismecitos? 
—TTno qu i roda».» antenoche por 
los pasillos del Politeama y del que 
no debo hacerme eco. 
— ¿ P o r discreción? 
— Y por algo más . 
—¿Muchos preparativos para el 
Carnaval ? 
—Muchos, sí, como la iluminación 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
"La Corte del San tón" y " E l Hombre 
Fuerte o L a finca de Amér ica" y 
"Una diva en apuros." 
POLITEAMA*— Esta noche se can-
t a r á "Boheme." 
ACTUALIDADES.-— No se ha re-
cibido el programa. 
A L H A M B R A . — " L a república de 
los frescos," "Aliados y Alemanes" 
y " L a Bella Pilar." 
H K R E D I A — " M i papá."-
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José . 
"Incendio en un teatro," "Errores de 
juventud." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Los diamantes de la Duque-
sa," "La n iña en pugna con el mar" 
y "Deuda pagada." 
LARA.—Prado y Virtudes.— "Zu-
dora" y "Eva." 
N U E V A INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "En la fosa de 
los leones" y "Eva." 
M A X I M . — Prado y Animas. 
" E l crimen del cerro de Guís" y "La 
sonata de las Walkyrias." 
PRADO.—"La hija del torrero" y 
"La Vi l l a misteriosa." 
VINOS G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O Ñ A y B O R D E A U X 
En nuestras vidrieras podrá apreciarse el in-
menso y variado surtido que hemos recibido 
hace poco de los mejores cosecheros de Francia. 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
del Prado entre otros. 
— ¿ Y de bailes, qué? 
-—Uno en el Tul ipán, en casa de un 
distinguido matrimonio, que sera de 
trajes. 
— ¿ A l g u n o s m á s ? 
—Ser ía prematuro anunciarlos. 
— ¿ V a s hoy a las cari-eras? 
— Y luego a la Bohemia que can-
tan por la noche en el Politeama. 
— ¿ P a r a escribir m a ñ a n a de am-
bas cosas ? 
—Ningún tema mejor. 
Enrique Fontanills. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C 5354 26-21 D . 
¿ALZADO M A K C A 
^/ SHOC 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
venta en todas las buenas peleterías de la República 
= = — a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e ^ - - = 
t u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
SOCIEDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS DEL PAIS 
Esta Corporación ce lebrará Junta 
General de Asociados hoy sábados, a 
las 8 y media de la noche, en el edi-
ficio social. Dragones, 62. 
T P O R ^ Q U E ^ L O ^ D E r a Ñ D R I A Í ^ 
Lino García y Argüel les , reclama-
do no sabemos por qué causa, fué de-
tenido ayer por los agentes Espino 
y Núñez . 
F u é remitido al vivac. 
^ C O R S E T H e Í G A L E " ^ 
8 Rué de Castiglione. P a r í s 
Madam© Geo CaAiopold, saluda 
atentamente a las damas habaneras 
y tiene el honor de participarles su 
llegada a esta capital, habiéndose 
hospedado en el hotel "Maison Roya-
le," Vedado, en él permanecerá hasta 
el 5 de Febrero, donde t e n d r á el pla-
cer de recibir sus visitas con el f i n 
de mostrarle sus nuevos modelos de 
blusas "lingerie," negl igés , y a l mis-
mo tiempo, demostrarle las ventajas 
y elegancia de su famoso Corsé " C l -
gale." 
c. 454 alt . 2t-28 
OCUPACION D E U N V E N T I L A -
DOR. 
E l nuevo agente Joaquín Maslp 
ocupó en Damas número 50 un ven-
tilador estafado a Lucas Mart ínez , 
de Paula 50. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento del ar t ículo 32 del 
Reglamento, se cita a los señores so-
cios para Junta General ordinaria 
que t end rá lugar el d ía 31 de los co-
rrientes a la una de la tarde, en la 
calle Habana, número 79. 
Habana, Enero 27 de 1915. 
E l Secretario, 
V. García. 
C 441 2t-27 2d-2S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I U S T E D L E Y E R A E S T E A V I S O , G A N A R I A 2 0 C E N T A V O S 
Cuando usted compra u n cuaderno de modas es po rque la moda le interesa; pues bien, usted puede es t a ra^ ^ ™ ^ v o ^ 
ella, de l a siguiente manera : E n l a t ienda donde usted compre el ca t á logo M e Ca l i (que es el mejor fabricante Y J a l t 4U C ^ 1 ^ ' 
p ida que l a suscriban a Mac Cal i Magazine, revista mensual c o n los nuevos d i s e ñ o s que van saliendo a l a P l f ei " 
de esta s u s c r i p c i ó n es de 50 cts. moneda americana a l a ñ o ; y si en l a casa donde compre usted el Catalogo no la at ienden en estu 
sentido, d i r í j a s e a nosotros y s e r á complacida. Cada tres meses sale u n elegante Cuaderno, y e l Magazine que es mensual, consti-
t uye i m T s ^ ^ n ^ t < ) s dog l ibros tualmente> puede usted estar segura de que sus vestidos van bechos a l a ú l t i ^ a ™od^ ' 
que son cortados con los patrones Me Cal i , que t a m b i é n puede adqu i r i r los de l a casa donde compre el Cuaderno, a --U 5; ^ 
americana, o de nosotros enviando i g u a l suma por correo, con medidas de c i n t u r a si es de saya o de busto si ^ w ô s*. j t c 
e s t á s igni f icar que a l haber prefer ido entre l a enorme cant idad de fabricantes que existen, a estos es porque abrigamos la seguri-
dad d e s p u é s de minucioso estudio, de que son los mejores, y cumpl imos a s í con nuestro p ú b l i c o o f rec i éndo le siempre lo m i r n i t u 
mente superior en todos los a r t í c u l o s de los dis t intos giros de esta casa. i j*. i ^ - „ „ a 
H a y que adve r t i r que en l a p á g i n a 75 del C a t á l o g o , se encuentra u n c u p ó n que vale por u n molde 7 a ^ ^ ^ ^ ^ j ? ! ^ e 
s e ñ a l a esta revista, o sean 20 cts. moneda americana, cuyo molde se-sirve enviando a <;E1 Encanto el c u p ó n de l a mencionada pa-
g i n a : de este modo el cuaderno resulta 20 centavos menos de l o que le cuesta. v 
" E L E N C A N T O 99 
S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : 
rA-722I Oficinas, Sede r í a y F a n t a s í a s . 
<! A-7222 Tejidos, Modas, Camisetas y Medias. 
¡A-5691 Confecciones, Corsés , Tiras y Cintas, 
C a b l e : E N C A N T O 
NOTA.—Cuando un traje señala al pié dos números , debe tenerse en cuenta que se compone de dos moldes y Por 1° tanto, para obtener 
los dos patrones son precisos dos cupones o 40 cts. moneda americana, pues cada numeración es un molde. 
OTRA.—No podemos servir moldes que no se pida la medida en cent ímetros . | j, 
OTRA.—Ningún molde puede ser cambiado después de abierto. . . , , - . , ' 
OTEA. Si se demora u n o s ' d í a s el envío del molde, regularmente obedece a que se terminan, pero no debe dudarse de recinmo, por-
que nosotros lo servimos tan pronto llega la nueva remesa. ' . 
OTRA. A la pág ina siguiente de donde se halla un molde de frente, con el mismo numero aparece su espalda o costado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Enero 29 
Entradas del día 28: 
A Atanasio Morejón, de Varios l u -
gares, 27 machos y 3 hembras. 
A Arrojo y Pérez , de Guáimaro , 
233 machos. 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió e l ' ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, a Daniel 
de Armas, 1 vaca. 
Para Quivicán, a M . Sánchez, 3 
machos. 
Para Güira de Melena, a An^el Ka . 
velo, 9 machos. 
Para Alquízar , a Francisco Váz-
quez, 2 machos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 220 
Idem de cerda . . . . . . . 127 
Idem lanar . . . . . . . . . 39 
386 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata > 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el ki lo, 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 55 
Idem de cerda . . . . . . . 23 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos] 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda . . . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los ccttrales durante el día fueron 
i a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1¡2, 5.3¡4 y 5.718 centa-
vos. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
L A M A T A N Z A E N LOS RASTROS 
La Matanza en los Rastros de esta 
capital ha comenzado a verificarse a 
las 11 a. m . en lugar de las 9 a. m. co-
mo se hacía antiguamente. 
De interés para todo: 
En San Rafael número 26 se en-
cuentra, recientemente establecid? 
una espléndida Oficina de Optica 
con aparatos modernos y servida po 
personas sumamente competentes e"n 
su oficio; capaces para dejar .satis-
fechas a todas las personas que soli 
citen sus servicios. Buenas refe, 
cías y actividad en el despacho de 
do trabajo que les sea confiado. Oci 
r ra usted a la Anglo-American Co. 
TIPOGRAFO A L V I V A C 
Los agentes Espino y Núñez d^ta 
vieron a José A r a g ó n Hernández , (A 
pógrafo, vecino de Tenerife 90, po? 
estar reclamado por el Juez Correo» 
cional de la sección tercera en causa 
por estafa. 
F u é remitido al v ivac 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con elias lujosos ador-
nos para su hogar. 
Robes S. Ghapeaux . 0 
O'Beiliy. 83. Al. A-29II 
P u i E F E C T U A R el B A L A N C E A N U A L , ios B R A N D E S A L M A C E N E S de 
6 é 
E S T A R A N C E R R A D O S L O S D I A S 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e l P R E S E N T E M E S 
Reapertura el día I.0 de Febrero, con inmensas Novedades, y precios verdaderamente increí-
bles, al extremo tai, que causará asombro a nuestros colegas. 
Señoras y Señoritas: Visitad el día I.0 ios Almacenes de " L A OPERA'*, y aprovecharéis las 
rebajas tan considerables que hace por motivo del B A L A N C E . 
VENDEMOS TAMBIEN, A N U E S T R O S C O L E G A S , A P R E C I O S MUY BAJOS. 
El citado día 1.° se verán los espaciosos salones del Gran Establecimiento "LA OPERA", 
llenos de sus clientes. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " , 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e l . A - 4 5 4 8 . C a b l e : " O p e r a " 




D E M D N T E P I N 
'en?? an^os entendidos, ¿no es 
-\j6 dijo és ta cogiendo la hoja. 
)1diV0mpron'ieto a Poner a usted en 
piones, dentro de quince díals 
LeffUl?10' cle imponer su voluntad 
'tiad rf 0' demostrándole la indig-
(r i ae [a intrigante que le hace per-
E ip/ábe2a y que se rá detenida co-
c o n a . . . Por su parte, se obh-
entregarme cien m i l flancos, de 
do* ""cuenta m i l serán anti-
Wi'o COmo Saran t í a do nuestro 
•&f0rmes de toda conformidad. 
[ Qionces espero los cincuenta 
i quollevo encima m á s que diez 
cor, , Voy a dar a usted, juntamen-
-Pel r . talón de cuarenta m i l con-
^lácidredit0 Lionés-
L de M,8acó del bolsillo un talona-
\ \ ^ques, consignó en uno de 
i fPat.3ntidad de cuarenta mi l fran-
ce ,Cft0. firmó, y dije a su com-
1 mismo tiempo que le entrega-
an^ue con un fajo de billetes 
a8ta la vista; mi querida seño-
Hasta la vista, mi querido se-
ll0Luciana acompañó hasta la puerta 
a Plácido Joubert, quien, al separar-
se de ella, le besó la mano de la ma-
nei'a m á s galante. 
No bien despidió al visitante, paso 
la joven a su tocador, vistió un tra-
je de paseo, púsose el sombrero, en-
volvióse en una capa de terciopelo 
negro, forrado de pieles, llamo a la 
doncella, y le dijo: „ . 
Me marcho. . . Si viene el señori-
to Leopoldo, le dices que me espere. 
No tienes por qué decirle que han ve-
nido a hablarme de su parte. 
— E s t á bien, señorita. 
Media hora después Luciana pene-
traba en un lujoso almacén de som-
breros de la callo Caumartm, junto 
al bulevar. A la derecha del almacén 
estaba la sala de prueba y el taller 
en donde cinco jóvenes de dedos de 
hada creaban delicadas obras maes-
tras. A la izquierda había otra salida. 
La señora Thouret, dueña del esta-
blecimiento, mujer de cuarenta a cua-
renta y cinco años, salió presurosa 
al encuentro de Luciana, a la que dijo 
con sonrisa amable y deferencia co-
mercial: 
• —Sea usted muy bien venida^ mi 
querida señora Bern ie r . . . Un mes 
hace lo menos que no he tenido el pla-
cer de v e r l a . . . Ya me preguntaba 
¡palabra do honor! si me ha r í a víc-
tima de alguna infidelidad, pero no 
podía creer lo . . . 
— Y tenía usted razón— contesto 
Luciana.— Soy y quiero seguir sien-
do su cliente fiel y constante. 
— ¿ Q u é necesita hoy? 
—Dos o tres sombreros que varaos 
a escoger... pero el verdadero obje-
to de m i visita es liquidar 'nuestra 
cuentecita. . . 
—¿ Qué prisa hay ? Tiempo tene-
mos de hablar de eso. . . 
—Estoy e nfondos y deseo lla-
garle. . 
— ¿ T i e n e usted mucho empeño? 
—Mucho. ¿Cuánto debo? 
—Se lo diré, puesto que se empe-
ña; pero necesito consultar los l i -
b ro s . . . Me dispensará si la dejo 
sola un momento ? 
—¡Pues no faltaba m á s ! . . . 
F u é la modista a buscar el libro de 
caja, lo abrió, tomó una pluma y u n í 
factura y, antes de ponerse a escri-
bir, p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i e r e usted la cuenta detalla-
da? 
— ¿ P a r a qué? No hace falta. 
—Pues entonces aquí es tá la su-
ma en t o t a l . . . Voy a poner esta su-
ma en la factura y f i rmaré el recibo. 
Luciana sacó de la cartera un le 
gajo de diez billetes de m i l francos 
y dió dos de ellos a la señora Thou-
ret. 
—Tome usted la vuelta— dijo és ta 
colocando sobre la mesa, delante de 
su cliente, cuatro billetes de cien 
francos, tres monedas de veinte- una 
de diez y otra de cinco. 
—¡Grac ias ! Quedamos en paz, y yo 
en disposición de dar principio a una 
cuenta nueva. Ahora, enséñeme sus 
nuevas maravillas. 
X X I I I 
Lejos de nuestro ánimo obligar a 
nuestros amables lectores a asistir 
a una sesión de prueba: nos limitare-
mos a dejar consignado que Luciana 
Bernier, aunque ponía sobre los cuer-
nos de la luna la forma y elegancia 
de cada sombrero, no encontraba nin-
guno que fuera completamente a su 
gusto. 
Dió al fin con uno que llenaba sus 
aspiraciones, y dijo a la modista: 
—Envíemelo esta noche. 
—Si me hiciera el favor de esperar 
hasta m a ñ a n a . . . 
—¿ Por qué ? 
—Porque no tengo a nadie para el 
despacho, y las oficialas tienen que 
concluir trabajos muy urgentes. . . 
— ¿ C ó m o ? — prosiguió Luciana sen-
tándose junto a l a chimenea para ca-
lentarse los p ies .—¿Todavía no ha 
cubierto la vacante de la señori ta 
María ? 
—¡No, por cierto! ¡ E s tan difícil 
encontrar una buena oficiala! Yo qui-
siera encontrar una joven hábil , una 
oficiala que conociera bien el oficio, 
que me sirviera no sólo para los re-
cados, sino también para el obrador. 
Precisa, además , que sea de toda 
confianza, porque el domingo cierro 
a las doce, y como tengo necesidad 
de salir por la mañana , el obrador 
queda a su cargo. 
—Entonces, acaso pueda yo hacer 
a usted un favor, a la par que darle 
ocasión de realizar una buena obra— 
contestó Luciana. 
—¿Conoce usted alguna que me 
convenga?— pregun tó vivamente la 
señora Thouret. 
— S í — una joven de quien he oí-
do hacer muchos elogios. . . Es muy 
honrada, muy pobre y acaba de salir 
del hosp i ta l . . . 
— ¡ E s muy digna de in te rés enton-
ces!.. . ¿Qué edad tiene? 
—Diez y seis o diez y siete años. 
—¿Modis t a de sombreros? 
— S í . , y muy hábil , según me han 
asegurado. 
— Linda ? 
—Lo se r ía si hubiese sufrido me-
nos . . . y lo volverá a ser en cuanto 
se restablezca.. Si usted la toma; 
repito que h a r á una obra de caridad. 
—Si usted se interesa por esa jo -
ven . . . 
—Personabnente no la conozco; pe-
ro me han hablado de ella muy bien.-
— ¿ S a b e usted su nombre y las se-
ñas de su casa? 
—Me las dieron por sí podía hacer 
algo por ella...—repuso Luciana 
abriendo su tarjetero y buscando la 
hoja de papel en que Plácido Jou-
bert había trazado algunas palabras, 
i — S í . . . aquí e s t á n . . . 
—Díctemelas , pues—dijo la seño-
ra Thouret sentándose;— voy a apun-
tarlas 
—Clara Gervaís.— Calle de los 
Lions-Saint-Paul, número 27. 
—¡Corr iente!— prosiguió la modis-
ta.—Inmediatamente le enviaré cua-
tro letras, rogándole que se pase 
cuanto antes por el obrador . . . ¿ L e 
diré que es usted quien la ha recomen-
dado? 
—Es completamente inúti l , puesto 
que nunca ha oído pronunciar m i nom-
bre. Esto no obstante, agradeceré a 
usted muy de veras lo que haga por 
e l l a . . . Hasta la vista, señora Thou-
re t . . Env íeme m a ñ a n a los sombre-
ros. 
—Los enviaré sin falta, y muy 
pronto sabrá usted si estoy contenta 
de su pro teg ida . . . 
En cuanto se marchó Luciana, la 
dueña de la tienda cogió un pliego de 
papel con el membrete de la casa, es-
cribió a Clara Gervais rogándole que 
se pasase por la tienda al día siguien-
te, de nueve a diez de la mañana , pu-
so las señas en el sobre, y envió la 
carta al correo. 
Clara había abandonado la cama 
antes del amanecer, y trabajaba a la 
luz de un quinqué de petróleo junto 
a la estufa, ya apagada por fal ta de 
combustible. Las ocho señalaban las 
manecillas de un reí ojito de cuco, que 
pendía de la pared de su modesto 
cuartito. La joven, en su afán de 
trabajar, no se hab ía percatado de 
que^ la incierta luz de una m a ñ a n a 
de invierno hab ía reemplazado a las 
tinieblas. Levantó su pál ida cabeza, 
dejó sobre la mesa el sombrero que 
estaba adornando, abandonó la silla 
en que estaba sentada y apagó el 
quinqué. 
—Siento debilidad— murmuró apo-
yando la mano sobre su dolorido pe-
cho.—Un poco de caldo me s e r i a r á 
Del primer cajón de la cómoda sac5 
una cajita de car tón, cuya cubierta le-
vantó. La caja contenía moneda me-
nuda, unos diez francos a lo m á s , una 
pequeña medalla y el billete de lote-
r ía , que había sido su parte en la 
herencia de Joaqu ín Estival. Clara 
tomó una moneda de medio franco; 
luego, provista de una ja r ra de hoja-
lata, bajó, a t ravesó la calle, entró en 
un restaurant, que daba frente al nú -
mero 27, e hizo que le sirvieran a l -
gunos céntimos de caldo. Le quedaba 
pan del día anterior, y con él pensa-
ba hacer un poco de sopa, único a l i -
mento que consti tuía su almuerzo. 
A l pasar frente a la por te r í a para 
subir de nuevo a su habitación, salió 
la portera con una carta en la mano, 
diciendo: 
— U n momento, m i querida Clara— 
E l cartero acaba de traer esta carta 
para usted. 
—Gracias, s e ñ o r a . . . — contestó co-
giéndola. 
—¿Subo usted ya? 
— S í . . . quiero almorzar en segui-
da para reanudar el trabajo. 
—¿ No piensa salir por la m a ñ a n a ? 
—No saldré hasta la noche, que 
tendré que llevar al obrador los som-
breros concluidos y traerme otros. 
—¡Puede que de aquí a la ñocha 
haya variado de opinión!— dijo l a 
portera ardiendo en deseos de anun-
ciar a su inquilina los grandes acon-t 
tecimientos que se preparaban. 
— ¿ C a m b i a r de opinión de aquí a¡ 
la noche?—repi t ió Clara.— No en-
Enero 30 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio ¿ 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO NUM 192 del DIA 30 de Eneí^I LISTA complsla di lo» m m preilaio? toTHí3 al oido para el disrio nf if> I 
, uc U Mito, 
1 2 , 2 0 1 2 4 . 4 0 7 2 0 . 0 0 ^ 
2 aproximaciones de $ 599, anterior y posterior al segundo premio, números 12,200 
99 aproximaciones de $ 100 al resto de la centena del segundo premio. 
Múm. Pesos. Núm. 
2 aproximaciones de % 1000, anterior y posterior ai primer premio, números 8 ,007 y 8.009 
09 aproximacionesde $ 2 0 0 al resto de la centena del primer premio. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El DIARIO D E U 
MARINAeselqin 
mayores resulia-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T e n i e n t e R e y 16 
Z h los colectores 
N A D I E HAGA NEGOCIOS EN Ef 
A C T U A L P L A N SIN ANTES 
SITAR A " L A ANTIGUA DE n 
L L O N . " 
i d o a q u í , s e p a g a e n e i a c t o . 




OIC 3 U C 3iC 
I i m ^ E O i r í i i i © 
L A guerra ha podido más que el amor a las flores E s una frase extraña en 
una crónica de moda. Pe-
ro es una afirmación cier-
tamente triste. Las rosas 
pequeñas de las solapas de las blu-
sas, las rosas grandes de la cintura 
y de los vuelos de las faldas, ¡han 
desaparecido! ¡Cómo no, si las blu-
sas y las faldas de vuelos han des-
aparecido también! 
No es esto una desaparición gene-
ral, absoluta, terminante, definiti-
v a . . . Estos tiempos, como dicen los 
ya tratadistas de derecho político, 
no son de absolutismos. Y los filó-
sofos, que saben de ponderaciones 
dijeron, en los viejos y , tranquilos 
tiempos, que todo es en el mundo re-
lativo. 
Pero, en realidad, la última moda 
está tocada por la espada de Marte. 
No es frivola en sus indicaciones. 
E s , por el contrario, bizarra y gue-
rrera. 
Ved estos dos modelos; ¿no pare-
cen estas señoras, más que damas 
elegantes, coraceros de Joffré o co-
sacos del Gran Duque? 
Para justificar, esta afirmación 
mía,—la que anoto con una íntima 
pesadumbre—he querido poner, entre 
la chocante figijra de la derecha y 
la marcial silueta de la izquierda, 
uno de estos tipos rudos de la ca-
ballería rusa, que todos conocemos 
por el terrible nombre de cosacos. 
¿No comprueban ustedes cómo del 
Uniforme del guerrero han tomado 
orientación los modistos para confec-
cionar estos trajes de mujer? 
Desde luego, en medio de su ra-





femeninos, Ce un cierto 
calentura no está en la ropa, 
ni la elegancia tampoco... Y un 
cuerpo esbelto, luce bien, vístanlo co-
mo lo v istan. . , 
Las fotografías de la derecha e iz-
quierda, suficientemente claras, me 
excusan de una prolija explicación; 
y me evitan la enojosa tarea de des-
cribir, en detalles, estos dos nuevos 
modelos de trajes de cal le . . . 
E l primero—digamos sólo esto—es 
de lana blanca; con cuello de tercio-
pelo negro y botones de metal; el se-
gundo es de oscuro terciopelo car-
melita y p i e l . . . 
May W I L M O T H . 
(A. P. A.) 
Enero. New York. 
¡ P a d r e m í o ! ¡ P a d r e m í o ! . . . J A 
(Parca, i m p í a 
la delicada flor de tu existencia 
con rapidez t r o n c h ó , 
y n i l a débi l .voz de tu a g o n í a 1  
ni tu lanto i m p l o r á n d o l e clemencia 
su pecho c o n m o v i ó ! . . . 
I I 
Seis meses h a que, t r é m u o , Impa-
(c í en te , 
tras una ausencia dolorosa y larga 
te a b r a c é con placer; 
luego, a l partir, b e s á n d o m e l a frente 
solo esta frase me dijiste, amarga: 
" ¡ Y a no te vuelvo a ver!" 
I I I 
T a s í p a s ó . . . T u c o r a z ó n cansado, 
ya p r ó x i m o a l f inal de su carrera 
de jó de palpitar, 
mientras tanto clamabas, angustiado, 
por los hijos que lejos de tu vera 
vagaban a l a z a r ! . . . 
I V 
Grande f u é tu dolor, tu desconsuelo 
en el postrer momento en que c a í s t e 
cansado de sufrir, 
p e r o . . . y a eres feliz allá, en el cielo 
a par de ser aquel con quien supiste 
tu dicha compartir. 
B e n j a m í n G A I i C J A . 
/f 
Estrella.—Pai 
el agua helada 
© í m 
2a.—El terciopelo con tafetán se 
lleva mucho este invierno. 
3a.—En cualquier peluquería pue-
de encontrar las patillitas o sortiji-
tas que hoy están de última moda. 
Desesperado. — E l morfinómano 
empieza por sentir placer, se aficio-
na y ya después como su organismo 
se deséquilibra cuando no está bajo 
Ja acción de la morfina, sufre, aca-
bando al cabo de algún tiempo por 
convertirse en un imbécil y como 
consecuencia de esto la muerte. 
Una madre infeliz.—El adagio de: 
"Cría cuervos para que te saquen 
a los poros abiertos I los ojos" podemos aplicarlo en este 
da buenos resultados. | caso. Comprendo lo que en su carta 
usted me dice, pero desgraciadamen-
te no tenemos un buen Correccional 
donde encerrarlos y que salgan hom-
bres útiles para su familia y para la 
patria. Llévelo a cualquier táller 
donde el principal tenga carácter 
fuerte, a ver si lo pueden sujetar. 
Rubí.—Al altar deben subir los fa-
miliares más cercanos. 
2a.—El ramo se lleva en la mano 
derecha y hacia abajo. 
8a.—Sí; puede llevarla. 
* 4a.—El abanico ha desaparecido 
para esta ceremonia, pues es inne-
cesario. 
5a.—Los depilatorios todos son 
iguales. L a electricidad da buenos re-
sultados. 
Herminia B A R B A R R O S A . 
E l OTEgeim d e l H d l a i d l © 
Los confiteros de los pasados si-
glos únicamente sabían conservar la 
nieve. 
A mediados del siglo X V I I los ita-
lianos aprendieron a solidificar la , . 
nieve, a colorearla, dándola sabor a E n 1760 Procopio Culbelli abrió un 
café y de vainilla. «café en la calle de la Antigua Co-
fOilO* 
Mejicana.—Toca al padre de él ha-
cer la petición oficial a su familia 
de usted. 
Dos hermanas.—Para luto riguro- 1 
so no se lleva bolsa de plata, sino I 
de piel o seda. } 
2a.—El crecedor de pestañas y j 
cejas pueden usarlo que les darán í 
resultado. \ 
3a.—Para la otra pregunta no co-^ 
Bozco nada conveniente. 
Una simple.—Lávese la cara con 
el jabón de "Heikels," usando la po-
mada del mismo nombre, poniendóse-
la de noche para que duerma con 
ella. E l olor es muy repugnante, pe-
ro es inmejorable para quitar los 
puntitos negros y demás impurezas 
del cutis. 
• Desilusionado.—El único remedio a 
su mal es el alejamiento, que trae-
rá tarde o temprano el olvido de 
ese desgraciado amor. No crea que 
es usted el primero que ha creído 
morir. A muchos le ha ocurrido lo 
mismo y sin embargo al poco tiem-
po se han enamorado de otra. E l co-
razón es muy caprichoso, no pudien-
do aconsejai'le nada, porque en es-
toa casos es sordo. 
Sociable.—El "cabaret" significa 
reunión de personas que desean di-
vertirse. 
2a.—En Abril dicen que lo inau-
guran. 
3a.—El plizado se lleva mucho es-
te año. De tafetán negro le queda-
rá njuy elegante la saya. 
María T.—Las niñas a su edad lle-
gan los crespos sujetos con una he-
billa de carey. 
2a.—Sí, puede ponerle una piel es-
trechita al borde del cuello. 
Sa.—Hasta las niñas pequeñitas 
'levan el sombrero de terciopelo ne-
gro adornado con tafetán de colores 
vivos. 
Tántabo.—No hay que ser ciuda-
dono cubano y puede para su revá-
lida presentarse a la Universidad. 
Una tintorerita.—Si no es de piel 
miena se le pierde, pues no coge el 
Lo mejor es llevarlo a una tinto-
rería, nunca en la casa queda bien. 
Una Canosa.—Ya no lo hay en 
Polvo, compre las hojas. 
Germana.—Contestando su pre-
gunta j-a que usted pide mi pare-
a r ; lo advierto que ese raso no se 
i'eva para vestir, pues las sedas de 
noy en moda, son las flexibles. 
2a-—El encaje puede guardarlo 
y3- .̂ 1 Verano que es propio de esa 
estación, entonces ya veremos lo que 
Se hace con él. 
Violeta.—Eso es muy fácil, sea 
«tenta con él, mostrando cierto em-
peño en que él visite la casa; háble-
* Por teléfono procurando que se dé 
euenta que esta vez no ha caído mal. 
Dos porfiadas. — Juntamente con 
*a entrada en la casa se pide la ma-
00 de la joven, 
D E T A L L E S D E L A E L E G A N C I A . F I N A S L A B O R E S D E H O G A R . lonoi 
r 
media en París, y puso de moda lai l 
bebidas gélidas y los helados do fra-| 
ta, confeccionados con arreglo^ a UOL 
nuevo sistema inventado por él. i 
Pero el verdadero padre de io» 
helados fué Vatel, un concienzudai 
cocinero del príncipe de Condé, tan 
pundonoroso, que se suicidó porque \ 
cierto día de fiesta no llegó a tiempo I 
un pescado. ¡Eso es vergüenza culi-j 
naria! 
Cuando Luis X I V visitó en Chanti- j 
lly al mencionado príncipe, el escru- ¡ 
puloso Vatel puso todo su esmero en I 
enderezar una cena que eclipsara to-
taimente al fastuoso festín del cé-j 
lebre Baltasar. 
, A l final del banquete se sirvió 
cada comensal un huevo fresco ení 
una tacita de plata. 
—¿Están frescos estos huevos? —•** 
preguntó el príncipe, con gesto terri-] 
ble, al ver que tenía una coloraciói*i 
extraña. 1 
Pero, íoh sorpresa! los huevos es-i 
taban fresquísimos: eran de una cre-J 
ma deliciosa, fría y compacta comal 
el mármol. ^ ) 
Aquellos huevos encerraban el géiM 
men de los modernos sorbetes. 
E l País qp® celeferaj 
más iFaestas, 
E l calendario ruso tiene tantas fies-^ 
tas, que el número de las mismas es 
próximamente igual a la mitad del to-
tal de días que tiene un año. Las 
principales fiestas tienen lugar antea, 
de la Pascua, después de Pantecostés^ 
en Agosto, y desde mediados de No-
viembre hasta Nochebuena; además, 
el Miércoles y el Viernes son días de 
descanso semanal. 
L a fiesta de más duración es la 
Cuaresma, que dura, como entre nos-
otros, siete semanas. L a primera de 
estas lleva el nombi-e especial de "Sa-
mana de 1 aManteca" (Massliniza, en 
ruso), porque durante elal puede to-
marse manteca, mientras que durante» 
el resto de la cuaresma está prohibl-, 
do su empleo, lo mismo que el de la 
carne, la leche y los huevos. E n es-
ta época, la comida ¿Te los rusos con-
siste principalmente en setas hervidas, 
que se sirven con cebollas y aceite. 
Hay ciertas fiestas, durante las cua-
les es tradicional comer pescado fri-
tos en aceite de cáñamo. 
T U P A L A B R A M I L A G R O S A . . 
Infinitamente triste 
tenía el alma; ti-iste y llena 
de incertidumbre y de pena, 
cuando en silencio me viste. 
Al saludar, sonreiste, 
y en tu risa santa y buena, 
de noble cariño plena 
la tuya, en paz, me ofreciste 
Te fué del todo gustosa 
convertirte en milagrosa 
curandera de mi duelo. 
Y tus frases de ternura 
fueron para mí amargura 
como bendición del cielo.. . i 
Ubaldo R. V I L L A R , 
Noviembre, 1914 
E n e r o 3 0 , 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 
Cablegramas 
Viene de la primera plana 
la noche, hacia las líneas inglesas, 
los centinelas, suponiendo que se 
acercaba un enemigro, dispararon, dan-
do muerte al aviador aliado, 
I M P O R T A N T E SESION NOCTUR-
NA D E L SENADO A M E R I C A N O 
Washington ,30 
E l Senado americano estuvo en se 
sión toda la noche deliberando sobre 
el proyecto de ley de la administra-
ción relativa a la compra de barcos. 
Los jefes democráticos están re-
sueltos a votar la ley ahora o nunca. 
I T A L I A L L A M A SUS R E S E R A S 
Roma, 30 
E l gobierno italiano ha llamado a 
filas a los reservictas de artillería de 
campaña pertenecientes a las clases 
de 1888 las cuales serán sometidas a 
una instrucción militar de dos meses. 
Otro tanto ha hecho con los reser\ is 
tas alpinos de la primera categoría Seguidaa de (.sta manera 'cayeron 
« igual clase y los de tercera oatego 
ría de cuarta clase de 1891 a 1894 
, LA G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 30. 
Dos aspectos de la situación son 
' los más comentados hoy por los que 
| desde esta capital observan la mar-
cha de la guerra: la concentración 
alemana en los Cárpatos, que se con-
sidera una amenaza para los ejér-
citos rusos en Bukowina, y las acti-
ridades de los rusos en la Prusia 
Oriental que se caracteriza como una 
' amenaza a las fuerzas alemanas en 
i este territorio. 
Así sucede que en el extremo de 
este inmenso frente oriental se están 
desarrollando en estos momentos ope-
raciones militares de la mayor im-
portancia. 
E n cuanto al teatro de las activi-
dades militares del Oeste, otra gran 
batalla es inminente, en las inme-
diaciones de Soissons, la cual será tan 
reñida como el conflicto cerca de La 
Bassee, donde desde hace algún tiem-
po han estado amontonando refuer-
zos los alemanes. 
L a nueva invasión de la Prusia 
Oriental por los moscovitas está de-
sarrollándose de muy marcada ma-
nera, en opinión de los observadores 
ingleses, como un movimiento de 
flanqueo. Pocas noticias fidedignas 
llegan sobre los combates en el Cáu-
caso. 
Ha estado dando vueltas un rumor 
que asegura que Rusia ha vuelto a 
ocupar a Tabritz. 
BOMBARDEO D E B A I L L E C U L 
Paris, 30. 
Dícese que los aeroplanos alemanes 
han bombardeado a Bailleul, causan-
do daños Hueros. 
La tentatha de los zepelincs con-
tra Nahcy há fracasado. 
LOS TURCOS BOMBARDEADOS 
Atenas, 30. 
I n crucero inglés ha bombardeado 
a los turcos a lo largo del Canal de 
Suez. Los turcos se retiraron con 
grandes pérdidas. 
Las tropas indias sufrieron algunas 
bajas en una escaramuza reciente al 
: este de los lagos Bitter. 
A E R O P L A N O S I N G L E S E S 
A L AGUA 
Berlín, 30 
j Dícese en esta capital que los ae-
roplanos alemanes han perseguido a 
los avienes ingleses contándoles la 
retirada excepto hacia el mar. 
Las unidades aereas inglesas, per-
al 
de 
L T I M A 
agua al agotárseles la porvisión 
gasolina. 
LOS RUSOS E N A R M E N I A 
Pe tro grado, 30 
Los rusos se han internado en Ar 
menia e" donde los turecs han sufrí, 
do varias derrotas. 
A R R O L L A D O 
José Enrique, de Zanja 63, sufrió 
lesiones leves al ser arrollado en Sa-
lud y San Nicolás, por el carretón 
número 8.504 que guiaba José Anto-
nio Ojitos Martínez, de Suárez 52. 
í i, ASTURIAS" 
L A S L L U V I A S 
Salamanca, 80. 
Lueve desde anoche en esta juris-
dicción dificultándose pfr esta causa 
él arrastre la caña para continuar la 
molienda. 
E l Corresponsal 
D E M A Y A R I 
Desfalco en la Aduana de Ñipe 
10 y 10 a. m. 
Al entregar los fondos de la Adua-
na de Ñipe el cajero anterior al nom-
brado recientemente, se notó la fal-
ta de once mil y pico de pesos. Se 
sospecha que aprovechando la enfer-
medad del Cajero cesante se hayan 
sustraído dicha suma, pues cuando so 
efectuó la última inspección, poco 
antes de enfermarse aquél, estaba 
íntegra la cantidad. 
E Icajero cesante levaba seis añoc 
desempeñando él cargo, es persona 
honrada y muy querida e hijo de una 
distinguida familia de aquí, 
NOE 
Hemos recibido, con la puntualidad 
de costumbre, el número de esta sin-
gular revista correspondiente al úl-
timo día de Enero, que trajo cinco 
domingos. "Asturias" se publicó— 
como es costumbre—cinco veces du-
rante el presente mes, por haber 
traído éste cinco semanas. 
He aquí el sumario del presente 
número: 
Texto.—"Asturias, tierra de turis-
mo," por Eduardo A. de Quiñones; 
el capítulo de "Episodios" de D. Ni- j 
co?ás Rivero, de gran importancia ' 
histórica; un cuento de Pachín de 
Melás; "Una visita a Marrón," por, 
J . M. A.; "Cintas," por 1. Méndez; ¡ 
"Faladurías," por F . 'Fierros; versos 
por Llano, Camín y otros; 'Telícu- ' 
las asturianas," por Adeflor; infor-
maciones completas de la colonia y 
de la región. 
Grabados.—Una portada con don 
Pelayo; Alvarez Marrón en familia; 
vistas de Oviedo, Gijón, Cangas de 
Tinoo, Luanco, E l Franco, Castro-
pol, Pravia, Pola de Sena, Pola de 




Pida Catálogo B A Z A R 
j^an RafaeléInc^tria 
é C 433 alt 4t-26 
NOTICIAS 
L A S C A U S A S POR R E B E L I O N 
E l Fiscal de la Audiencia de Oriente 
señor Pérez Cisneros, estuvo hoy en 
Palacio tratando con el señor Presi-
dente de la República de las causas 
formadas por la rebelión racista ha-
bida en aquella provincia. 
L A Z A F R A 
L a autoridad municipal de Madru-
ga dice que la zafra en el central i rfTsuê  la combinación. 
.•Sa^Antonio," se ve-i í ica * ^ | ^ ^ ^ ^ f e ™ 
L L E G A D A D E F U E R Z A S A MA-
1 Para este puesto será nombrado 
el señor Alfredo Castro Bachiller, 
Fiscal de la Audiencia de Camagüey, 
cubrirá esta plaza el señor Adolfo 
Núñez de Villavicencio, actual Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana y para este cargo está indicado 
el señor René Ferrán, teniente Fiscal 
de la Audiencia de Camagüey. 
E l señor Humberto de Cárdenas 
pasará a desempeñar el cargo de Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
E l lunes, probablemente, quedará 
Con este título se inaugurará el 
día 31 una nueva sociedad de recreo 
y expansión, y1 tendrá su domicilio 
social en los Jardines de la Camelia, 
en el Cerro. 
A cuyo efecto, celebrarán una bri-
llante matinée a la que asistirá una 
selecta concurrencia. 
Su Directiva la forman unos sim-
páticos y entusiastas jóvenes, los que 
tienen de presidente al señor José 
Vázquez; vice, José Tuymil; Secre-
tario, Manuel Expósito; Tesorero, 
Luis S. Guerra, 
Director, Vicente Fraga; Vocales: 
Miguel I>ezcano, Rogelio Pina, Beni-
to Grandal y Antonio Veiga. 
Una comisión de damas muy dis-
tinguidas forman parte de la misma, 
las que con su elegancia darán bri-
llantez a las fiestas. 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,038.—Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, proceden-
te de Tampa v Key Wt-st. 
A V E S , H U E V O S Y P E S C A D O 
Alfredo Pastor: 4 cajas serruchos 
en hielo. 
Rodríguez Parapar y Co: 40 ba-
ñ i l e s serrucho en hielo. 
P. G. Guichard: 5 jaulas aves. 
Nicanor Quiroga: 200 cajas hue-
vos. 
Juan Castellano: 50 id ;d. 
Marca "3": 100 tercerolas mante-
ca. 
AI cuidado del Southern Express 
rara J . N. Norten: 1 baúl ropa de 
C e n t a v o l 
ANOS ¿QUIERES VIVIR 
TOMA SIEMPRE EN LAS CÓMlbâ  
AGUA N0NDARI2 
C A S A S D E C A M B I O 
(á LAS 11 0E LA MAÑANA) 
Centén... •... . 




Oro amcricamo contra oro español 
uso. 
Y . J . Tavlor: 2 id id. 
D ETA.MPA 
y Kingsbury: 1,600 atados 
gadas, Cudillero, Saliencia,' etc., etc. 1 pai*aA GÍS°*S; 
D R U G A 
E l señor Valora, Alcalde Municipal 
de Madruga, ha dado cuenta a Gober-
nación le la llegada ayer a dicho pue-
blo de 70 hombres de la sexta Com-
pañía de artillería de costas al man-
do del capitán Algarra. 
Dicha fuerza ha sido acampada en 
terrenos del central "San Antonio," 
desde donde seguirán marcha hoy 
Con un "menú" como el copiado 
no es extraño que "Asturias" sepa a 
gloria y penetre sutilmente en todos 
los corazones asturianos. 
Los esfuerzos de la empresa edi-
tora merecen por cierto la gratitud 
de todos los asturianos. 
¡Exitos le dé Dios! 
Kueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel González. Morro, núme-
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precioa 
económicos. 
L A H U E L G A D E C A R D E N A S 
Según noticias del Alcalde de Cár-
denas señor Parque, la huelga exis-
tente en aquella ciudad, continúa pa-
cificamente sin que por eso se hayan 
interrumpido los trabajos en los al-
S E M I L L A S PARA L O S A G R I C U L -
T O R E S . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, visitó ayer en su domicilio al Se-
cretario de Gobernación señor Hevia, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res se encuentra sufriendo desde ha-
ce días de un fuerte ataque reumá-
tico. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
E l lunes primero del mes entran-
te a las diez y media de la mañana, el 
señor Presidente de la República, ce 
lebrará Consejo con sus Secretarios 
de Despacho. 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, ha sancionado las Leyes si-
guientes: 
Concediéndole los beneficios que se-
ñala el artículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civil a los causahabientes del 
señor Enrique Hernándéz Miyares; 
Secretario que fué del Instituto de 
L a Granja Escuela, "Juan Bautista' Segunda Enseñanza de la Habana; a 
Jiménez" de Santa Clara, ha puesto I los del señor Justo Hurtado y Caste-
a disposición de la Secretaría do; llanos, Secretario Judicial del Juzga-
Agricultura, para que las pueda uti-, do de Primera Instancia del Oeste de 
Uzar como semillas, distribuyéndolas esta ciudad; a la señora viuda del Re-
entre los agricultores que las soli-1 presentante señor Bernardo Mandu-
2 1 3 1 e. t. 
mu Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
reléfono A-4937. 
ley y Tapia. 
También ha sido sancionada la Ley 
que dispone que continúe sus traba-
jos la comisión encargada de reco-
pilar los datos para la Historia Na-
tural de Cuba y otra autorizando al 
Ejecutivo para organizar el pago de 
sueldos y gastos de oficina de los 
aderiptos a los Consulados de Cuba 
de cuarente-
F » ! 1 } A N 
CEMENTO BLANCO LAFARGE. 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L . ( S . e n C ) , M o n t e , 361 . 
T e l é f o n o 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256 . H a b a n a . 
Llegó un vapor noruego 
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D & . L A f c C O M P A / i l A 
cit^n 150 arrobas de frijol negro y 
20 arrobas de frijol colorado, cose-
chados en los terrenos de la Granja. 
E l Director de la referida Granja 
doctor Antonio Ponce de León, de-
I muestra con esto su constante aten-
I ción y laboriosidad en la dirección de 
| dicho Establecimiento, 
i E N F E R M E D A D E N E L GANADO 
E l lunes próximo sale para el in- clue Pasten el servicio 
I genio 'Cuba," situado en Pedro Be- ¡ nas en el extranjero. 
tancourt, el doctor Clodoaldo Arias, 
i veterinario de la Dirección de Agri-
| cultura, a investigar qué enfermedad 
es la que viene diezmando la boyada 
de dicho central. 
R E G R E S O 
Ayer regresaron a esta capital, el 
Director de Agricultura, señor León 
Frimelles y el Oficial, señor César 
Agüero, quienes fueron a girar una 
visita de inspección a la Granja E s -
cuela de Colón. 
N U E V A O F I C I N A D E GIROS POS-
T A L E S . 
E l día 9 de Febrero próximo tendrá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido en 
la administración de Correos de Ca-
silda, provincia de Santa Clara. 
S O C I E D A D D E AHORROS " O B R E -
ROS D E H. UPMANN." 
He aquí la Directiva electa para 
este año, por esta populosa y útilísi-
ma sociedad anónima: 
Presidente, señor Hipólito Suárez 
Pereira. 'N 
vicepresidentes, señores Dantel 
Allegue López y Amador Pérez Pé-
rez. 
Vocales: señores Ramón Fernán-
dez Carreño, Juan A. Tarrío, Celesti-
no Robledo, Jesús Tabeada, Ramón 
Quesara, Cai'los Alemán, José Díaz 
Pardiño, Francisco Piniella, Belarmi-
no Villa, Rafael Alonso, José Me-
sejo Nieto, Manuel Martínez García, 
Calixto Díaz, Manuel Ardavín, Do-
mingo Alonso^ Manuel| Fernández 
Villa, José Folgueras, Manuel Olay, 
Alvaro del Busto, Hipólito Suárez 
Hernández, Gregorio Fernández, De-
metrio Vázquez, Miguel Sanjurjo, 
Antonio Fernández Valdés, José del 
Campo y Ulpiano Hevia. 
I N S T A N C I A 
Ha sido presentada en la Presiden-
cia de la República, una instancia, en 
la cual el doctor José L . Durán, di-
ce poseer un secreto que le permite 
curar la parálisis y la locura. 
Dicho galeno, se compromete a cu-
rar esas enfermedades, sin retribu-
ción alguna en tanto que el paciente 
no dé pruebas de estar completamen-
te bien de su dolencia. 
L A COMBINACION D E F I S C A L E S 
Esta mañana se recibió en la Se-
cretaría de Justicia, la renuncia del 
i señor Cristóbal Bidegaray, del cargo 
de teniente Fiscal del Tribunal Su-
| premo. 
P r v h la plaza que deja el señor Bi-
degaray, quien se separa dé la carre-
, ra judicial, se indica al señor Pedro 
i Pablo Robeth, actual teniente Fis-
i ĝ i He la Audiencia de la Habana. 
(Viene de la primera plana) 
VIO U N A E S C U A D R A 
Navegando por mares de Europa, 
el "Myrdal" pasó cerca de varios bu-
ques de guerra ingleses y vió tam-
bién una escuadra completa de esta 
nación, novegando en alta mar, 
P A R E C I A U N SUBMARINO 
Hablando sobre la primera furio-
sa tormenta que lo azotó, el viejo 
Capitán del "Myrdal" nos dijo que 
las olas barrían su barco tan despia-
dadamente que éste parecía más bien 
un submarino por lo cubierto que 
constantemente estaba por el agua. 
U N V A P O R T A S A J E R O 
Procedente de Buenos Aires y Mon-
tevideo, con escala en Cienfuegos en 
donde fué fumigado, llegó hoy el va-
por inglés "Hyanthes" que conduce 
un cargamento de tasajo y un solo 
pasajero. 
E L "SARATOGA" 
Este vapor correo americano sale 
esta tarde directo para Nueva York, 
llevando carga y 66 pasajeros, de 
los cuales 55 son de primera clase, 
todos turistas americanos. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor salió hoy para Tampa 
y Cayo Hueso con 91 pasajeros. 
Iban en primera el comerciante se-
ñor F . González, señoras Concepción 
y Esperanza Valle, el estudiante Fer-
nando Caicas, señor S. Lastra, Del-
fín Valdés, el ingeniero Samuel Hui-
her y otros turistas. 
_ E n este vapor tenía sacado pasa-
je el Cónsul de Cuba en Norfolk, 
Virginia, señor Gaspar de la Vega, 
| pero no pudo embarcar por no haber 
llegado a tiemoo su equipaje. 
Embarcará el lunes en el "Gover-
nor Cobb." 
D E S F R T O R E S D E T E N I D O S 
Han sido traídos de Matanzas dos 
tripulantes desertores del vapor in-
glés "Grindon Hall" que está car-
gando azúcarten este puerto y cuyos 
tripulantes se niegan a ingresar * de 
nuevo a bordo manifestando que co-
mo el barco tiene que ir a Inglaterra, 
temen ser volados ñor una mina. 
E L G E N E R A L LOINAZ D E L CAS-
T I L L O 
En el vapor "Excelsior" que sale 
^sta tarde para Nueva Orleans em-
barcará p] general Enrique Lolnaz 
d*>l Castillo. Comisionado general dpi 
Gobierno de Cuba en la Exposición 
de San Francisco de California. 
Kent 
tonelería 
N. Mendoza: 1 jaula aves. 
Southems Express y Co: 6 atado= 
impresos efectos drogas y cuadros 
S perros, o animales, 13 gallinas, 3 
huacales con muestras, 1 caco papas, 
1 bulto chícharo, 1 atado plantas. 
Número 1,039.— Vapor noruego 
"Myrdat", capitán Olsen, procedente 
de Christiania y escalas en 55 días de 
navegación con 2,631 toneladas y 23 
tripulantes a Lykes Bros. 
Con carga general. 
E X P O R T A C I O N 
"Sanit Laurent", vapor francés des 
pachado su consignatario con esta 
Moseur E . Cayó, y con destino al 
puerto de New Orleans donde tomará 
algodón para Francia. 
Conduce la siguiente carga de Ma-
nifiesto: 
5 baúles efectos o ropa ríe uso. 
2 cajas tabaco torcidos. 
E L M E X I C O 
Procedente de New York, tomará 
puerto el vapor americano de la 
Ward Linc Com. "México" con un 
cargamento de más de 20,000 bultos 
de carga figurando las siguientes 
partidas de: 
B A C A L A O Y P ^ P A S 
Bartolomé Ruiz: 300 barriles pa-
pas. 
Izquierdo y Co: 30 Oid id. 
Consignado a la Orden: 100 cajas 
bacalao de Scocía. 
Notas Personales 
B i e n v e n i d a 
Después de una prolongada ausen-
cia en las pintorescas playas levanti-
nas, llegará mañana en e Ivapor "Cá-
diz," procedente del puerto de Bar-
celona, la distinguida familia de nues-
tro querido amigo el señor José Gon-
zález Hernández. 
Al reintegrai'se en el seno de sus 
numerosas amistades, damos nuestra 
más cordial bienvenida a la respeta-
ble dama señora Josefa Pí de Gonzá-
lez; a sus bellísimas hijas, la elegan-
te Nenay y la ideal Purita; a su hi-
jo el popular y simpático Pepín; y 
a su interesante hermana política la 
señora Concepción Estrugo viuda de 
Maestre, que ha sido compañera de 
excursión de tan estimadas amista-
des. 
Reciba nuestro apréciable amigo 
señor González la más cordial enho-
rabuena, que al verse de nuevo unido 
a su familia, y al sentir en su derre. 
dor las latidos de los corazones que le 
son tan queridos, se verá ampliamen-
te indemnizado de los sinsabores su-
fridos durante tan -larga separación. 
E n el Vedado 
Tennis Club 
HERMOSA FIESTA 
Como esperábamos resultó ver-
daderamente espléndida la fiesta de 
anoche en el "Vedado Tennis Club." 
Ha sido hermosísima; realzada con 
la presencia de ese grupo de bellezas 
cubanas que da tono, esplendor y bri-
llo donde quiera que acude y que es 
un conjunto de lindas mujeres que 
causan la admiración de todos y son 
el encanto de las recepciones, de los 
té, de los paseos que favorecen con 
su estimada presencia. 
• Los salones de la aristocrática so-
ciedad que nos ocupa aparecieron ayer 
más deslumbrantes que nunca, ani-
mados por selectísima concurrencia 
desde temprano. 
A las ocho y media se sirvió la 
comida que fué exquisita, refinada, 
bien servida y bajo un "menú" ad-
mirable muy celebrado por cuantos 
gustaron del mismo. 
A causa del tiempo inseguro no se 
pusieron las "tablas fleuries" en el 
patio como se había decidido; sin em-
bargo, el admirable servicio de la ca-
sa lució mejor en el comedor Interior 
del "Vedado Tennis Club" en el que 
más agi-upadas las personas, más cer-
ca unas de otras, tuvo la comida ma-
yor animación, mejor aspecto de dis-
tinción, de elegancia suprema. 
Fueron los convidados deli señor 
Teodoro de Zaldo y de la señora Ma-1 
ría Cárdenas de Zaldo: 
Señoras Rosa Castro de Zaldo, Na-
talia Broch de Lasa, Susaníta Cárde-
nas de Arango, Lily Hidalgo de Co-
nilll, y señores José M. Lasa, Víctor 





Señoras Hortensia Carrillo de A l -
magro, Ana María Menocal, Marque-
sa de Pinar del Río, Mina Pérez Chau-
mont de Truffin, Mercedes Montalvo 
de Martínez, y señores Ignacio Alma-
gro, Eloy Martínez, R. M. Angulo, 
Regino Truffin y Marqués de Pinar 
del Río. 
He aquí los invitados del señor An-
tero Prieto y señora "Teté" Larrea 
de Prieto. 
Señoras Angela Fabra de Mariá-
tegui, Bivita Rodríguez de Pino, Sa-
ra Larrea de G. Tuñón, María Luisa 
Gómez, Mena de Cajigas, Ofalia 
Abreu y Gloria Erdmann de Juarre-
ro; señores Ministro de España, Gus-
tavo Pino, Francisco Juarrero, Se-
gundo García Tuñón, Agapíto Caji-
gas y Agustín Goicochea. 
Con el señor William Lawton y 
señora Mercedítas de Armas de Law-
ton comieron: 
Señoras Conchita Fernández de Ar-
mas, Dulce María Junco de Fonts, 
Mercedes Romero de Arango y seño-
res Alberto de Armas, Oscar Fonts 
Sterling y Francisco Arango. 
E n otras mesas tomaron asiento 
los señores Martí, Figueredo, Porte-
la, Fantony, Bacardí v otros socios 
del "Vedado Tennis Club." 
Todos cuantos asistieron a la co-
mida tuvieron frases de elogio para 
el delegado de la directiva, el vocal 
señor Elicío Argüelles y 
María Luisa Menocal de 
señor Pedro Fantony m 
nuevo cargo con verdarlJ ^ ó * , 
El baile dio c C e t ^ ^ ' 
de la noche contribuyendo as ̂  
gran ammación las damas ? . / ^ 
mencionadas con las S l f / ^ 
minguezde Moré, de Upn2nS ,de lf 
falvo, de Alamilla, de S^'le 3l««-
buen conjunto de lindan ^ 
entre las cuales recordamos 
noritas de Aróstegui, L a n ^ ias * 
do, Ramírez de A v e l l a n o ' ^ ' -
btemhart, Lanwit, Seiírlip \ i H 
Martínez, Tílapp. Ban'eto ^ 
Vment y Pá r r aga . ^ 
Una legión de socios del "V^ \ 
Tennis Club" completó la SplJe<iaá» 
currencia que anoche dió v S ? * 
fiesta que bajo todos bus JÍA15 
resulto como decimos al ^;lPe^ 
brillante y de feliz r e c o r k c i ó ? * 
L O S CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS. 
TAN FORMAN LA BA. 
SE DE UN CAPITAL, 
E l hombre que ahorra tiene siewn, 
algo que lo abriga contra la ?5 
dad, mientras que el que no a £ 
tiene siempre ante si la amenaza ?, 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA ra. 
L A D E C U B A abre CUENTAS ! 
AHORROS desde U N PESO en adí 
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
P U D I E N D O L O S DEPOSITANTES 
SACAR C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES SE lODASGUSíi 
MUEBLES M e o t m n 
cuarto, Gomedor, sala y oíé 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 'TOMAS FIL? 
ÜELOJES DE PARED y BE ÜÜ 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca 
O B R A P I A Y 
(JPOR B E R N A Z A , 16) 
Cura NEURALGIAS»1 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
i REUMATICOS, && 
j EN TODAS LAS BOTICAS. 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e s e p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e s e t i e n e y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
L e c t o r : 
Cuando no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa: 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vemezobre. 
Q u e se v e n d e e n su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
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